
































































































temporales	 que	 albergan	 el	 hábitat	 3170*	 “estanques	 temporales	 mediterráneos”,	















At	 the	 LIC	 "Los	 Lavajos	 de	 Sinarcas"	 there	 are	 two	 ponds	 that	 are	 home	 to	 the	 habitat	
3170*,	 “Temporary	 Mediterranean	 ponds”,	 catalogued	 as	 prioritary	 according	 to	 the	









lavajo	by	 regaining	 the	overflow	gradients	 so	as	 to	 recover	 the	 characteristic	vegetation	




PALABRAS	 CLAVE:	 lavajo,	 estanque,	 hábitat,	 fauna,	 flora,	 impacto,	 contaminación,	
































































































































































































































































































































































una	 muestra	 de	 estanques	 temporales	 mediterráneos.	 Son	 masas	 de	 agua	 de	
diferente	extensión	que	se	caracterizan	por	experimentar	uno	o	más	periodos	de	
desecación	a	lo	largo	del	año,	en	función	de	las	características	de	los	suelos	sobre	
los	 que	 se	 asientan	 y	 de	 las	 condiciones	 hidrológicas	 de	 las	 áreas	 donde	 se	
localizan.	
	
Estos	 lavajos	 son	 reservorios	 de	 agua	 dónde	 se	 desarrolla	 una	 flora	 y	 fauna	
altamente	 especializada,	 capaz	 de	 proliferar	 en	 un	medio	 sometido	 a	 constantes	





Al	mismo	 tiempo,	 estos	 puntos	 de	 agua	 son	 zonas	 de	 cría	 y	 refugio	 de	 especies	
animales	 anfibias	 incluidas	 en	 el	 Anexo	 IV	 de	 la	 Directiva	 Hábitat,	 en	 Catalogo	
Español	 de	 Especies	 Amenazadas2	 	 y	 en	 el	 Catalogo	 Valenciano	 de	 Fauna	




Inventario	 Español	 de	 Zonas	 Húmedas5.	 Los	 Lavajos	 fueron	 declarados	





principal	 del	 LIC	 el	 correspondiente	 a	 estanques	 temporales	 mediterráneos	
(3170),	considerado	como	prioritario	(*)	en	el	contexto	de	la	Unión	Europea.	
	


























“Artículo 4.4 Una vez elegido un lugar de importancia comunitaria con arreglo al 
procedimiento dispuesto en el apartado 2, el Estado miembro de que se trate 
dará a dicho lugar la designación de zona especial de conservación lo antes 
posible y como máximo en un plazo de seis años, fijando las prioridades en 
función de la importancia de los lugares el mantenimiento o el restablecimiento, 
en un estado de conservación favorable, de un tipo de hábitat natural de los del 
Anexo I o de una especie de las del Anexo II y para la coherencia de Natura 
2000, así como en función de las amenazas de deterioro y destrucción que 
pesen sobre ellos.” 
 





el	 cual	 se	 pretenden	 llevar	 a	 cabo	 acciones	 para	 el	 restablecimiento	 y	
mantenimiento	 de	 un	 estado	 de	 conservación	 favorable	 y	 una	 reducción	 de	
amenazas	que	puedan	suponer	una	regresión	o	deterioro	del	hábitat.	
	
Las	 actuaciones	 planteadas	 en	 el	 mismo	 se	 centrarán	 en	 la	 regeneración	 del	
ecosistema	natural,	recuperando	en	la	medida	de	 lo	posible	 la	topografía	original	
del	Lavajo	del	Tío	Bernardo	y	por	tanto	el	régimen	hídrico	necesario	para	albergar	
el	 hábitat	 prioritario.	 Por	 otro	 lado,	 en	 el	 lavajo	 del	 Jaral	 se	 procurará	 a	 su	 vez	
corregir	 los	 impactos	 negativos	 sobre	 la	 calidad	 del	 hábitat	 causados	 por	 las	





El	 objeto	 del	 presente	 proyecto	 será	 el	mantenimiento	 y	 restablecimiento	 de	 un	

























·	 Restablecer	 la	 morfología	 original	 del	 lavajo	 recuperando	 los	 gradientes	 de			
inundación	con	el	fin	de	recuperar	las	bandas	de	vegetación	características.	
	












































El	 LIC	 presenta	 una	 cobertura	 del	 hábitat	 3170*	 “Estanques	 temporales	
Mediterráneos”	 del	 25	 %,	 con	 presencia	 de	 comunidades	 semiacuáticas	 de	
4 
 
Eleocharis	 multicaulis	 y	 comunidades	 herbáceas	 sobre	 suelos	 encharcados	








‐	 El	 25	 %	 restante	 de	 la	 clase	 de	 hábitat	 “Turberas	 ombrotróficas.	 Turberas	
minerotróficas.	Vegetación	acuática	de	orla.	Marismas”	
	
La	 existencia	 de	 prácticas	 agrícolas	 en	 las	 proximidades	 de	 las	 cubetas	 podría	
generar	a	corto‐medio	plazo	un	deterioro	o	pérdida	de	la	calidad	del	hábitat	por	el	










Laguna	 temporal	 cuya	 cubeta	 fue	 sobre‐excavada	 en	 1978,	 práctica	 habitual	 en	
este	tipo	de	lagunas	que	tenía	por	objeto	garantizar	la	permanencia	de	la	masa	de	
agua	 durante	 un	mayor	 periodo	 de	 tiempo;	 en	 la	 actualidad	 éste	 lavajo	 se	 seca	
únicamente	en	años	muy	secos	(Sahuquillo	y	Miracle,	2010).	
	
Pese	a	no	disponer	de	una	 topografía	de	 la	 cubeta	 inalterada,	 la	 actuación	debió	
suponer	 una	 fuerte	 modificación	 del	 medio	 físico	 (reducción	 de	 la	 superficie	
inundada	y	modificación	del	periodo	de	inundación),	y	provocó	la	desaparición	de	





Al	 estar	 permanentemente	 inundado,	 o	 con	 un	 régimen	 de	 inundación	mayor	 al	



























































































































































































































































Figura	 2.:	 Evolución	 de	 la	 temperatura,	 conductividad	 y	 alcalinidad	 en	 el	 Lavajo	 del	 Jaral.	 Los	





de	 que	 el	 aumento	 de	 la	 conductividad	 del	 agua	 observada	 en	 esta	 laguna	 sea	
























































































































































































































































calzadas	 incrementa	 la	mortalidad	 en	 anfibios	 y	 ejerce	 un	 efecto	 negativo	 en	 la	
estructura	de	sus	comunidades.	
	
Por	 otro	 lado,	 también	 se	 conoce	 que	 la	 utilización	 de	 sal	 y	 la	 salmuera	 para	 la	
vialidad	 invernal	 podría	 provocar	 la	 salinización	 y	 la	 sodificación	 del	 suelo	
pudiendo	afectar	muy	negativamente	a	las	propiedades	físicas	del	mismo.	A	su	vez,	
supondría	también	un	impacto	para	las	comunidades	vegetales	debido	a	que	la	sal	
se	 filtra	 a	 través	 del	 suelo	 y	 el	 spray	 se	 deposita	 en	 la	 superficie	 de	 las	 plantas		






delgada	 y	 permeable	 y	 los	 hace	 vulnerables	 a	 irritaciones,	 de	manera	 que	 no	 es	
extraño	 que	 sapos	 que	 cruzan	 carreteras	 a	 las	 que	 se	 les	 ha	 aplicado	 sal	 sufran	
decoloración	 en	 su	 piel	 y	 en	 algunos	 casos	 hayan	 sido	 encontrados	 muertos	
(Spellerberg,	 2004).	 En	 general,	 el	 cambio	 de	 la	 salinidad	 en	 el	 agua	 podría	
significar	 un	 cambio	 en	 el	 sistema	 de	 osmorregulación	 de	 la	 fauna	 acuática,	
produciendo	 un	 estrés	 que	 puede	 derivar	 en	 una	 mayor	 susceptibilidad	 a	



































efectos	 sobre	 la	 fauna	 y	 en	 especial	 los	 anfibios	 son	negativos,	 se	 intuye	que	 los	
niveles	 de	 salinidad	 que	 se	 registran	 en	 el	 Lavajo	 del	 Jaral	 podrán	 afectar	
negativamente	a	 la	estructura	de	 las	comunidades	 faunísticas	y	gravemente	a	 los	
taxones	 vegetales	 por	 los	 que	 los	 Lavajos	 fueron	 declarados	 como	 LIC.	 Por	 todo	
ello,	reducirlos	efectos	de	la	salinidad	será	objeto	prioritario	de	gestión.	
 
Para	evitar	 la	salinización	del	Lavajo	del	 Jaral	y	siguiendo	 las	 indicaciones	que	el	
Servicio	 de	 Espacios	 Naturales	 realizó	 en	 febrero	 de	 2010,	 el	 Ministerio	 de	
Fomento	(responsable	de	la	gestión	de	la	N‐330)	profundizó	y	hormigonó	la	cuneta	
de	 tierra	 existente,	 dirigiendo	 el	 agua	 recogida	 fuera	 de	 la	 cuenca	 vertiente	 del	













    
      
17/12/2006  516 ‐‐  
     
02/02/2007  554 ‐‐  
     
12/04/2007  426 ‐‐  
     
13/05/2007  445 ‐‐  
     
25/06/2007  713 ‐‐  
     
21/03/2008  1103* ‐‐  
     
23/05/2008  684 ‐‐  
     
29/06/2008  566 ‐‐  
     
14/08/2008  784 ‐‐  
      
  
cuneta 
finalizada   
     
24/11/2010  1092* 870  
     
28/01/2011  554 1219  
     
08/03/2011  918* 970  
     
30/03/2011  482 1550  
     
23/05/2011  488 1250  
     
07/07/2011  457 870  
















Europarc‐España	 (2011)	 define	 objeto	 de	 conservación	 como	 “aquellas	 especies,	
poblaciones,	 comunidades,	 hábitats,	 paisajes,	 ecosistemas,	 procesos,	 elementos	 o	
condiciones	ambientales	de	los	medios	físico,	biológico	o	social	y	cultural	que	sean	










Según	 los	 criterios	 de	 conservación,	 las	 distintas	 especies	 se	 incluirán	 en	 los		
diferentes	 Anejos	 (I,	 II,	 III,	 IV)	 que	 recogen	 tanto	 la	 Directiva	 Hábitats	 como	 el	



















comunitario	 (Anexo	 I	de	 la	Directiva	97/62/UE	y	Real	Decreto	1421/2006):	
3170*	Estanques	temporales	mediterráneos.	Que	a	su	vez	es	un	hábitat	protegido	







Mediante	 Real	 Decreto	 435/2004	 de	 12	 de	 marzo,	 por	 el	 que	 se	 regula	 el	





Ambos	 lavajos	 están	 incluidos	 en	 el	 Catálogo	 de	 Zonas	 Húmedas	 de	 la	
Comunitat	Valenciana	en	virtud	del	Acuerdo	de	10	de	septiembre	de	2002,	del	
Gobierno	 Valenciano,	 de	 aprobación	 del	 Catálogo	 de	 Zonas	 Húmedas	 de	 la	
Comunidad	Valenciana.	(DOGV	núm.	4336,	de	16	de	septiembre	de	2002).	
	
Los	 lavajos	 fueron	 declarados	 como	microrreserva	 de	 flora	 en	 virtud	 de	 la	
Orden	de	6	de	noviembre	de	2000,	de	la	Conselleria	de	Medio	Ambiente,	por	la	
que	 se	 declaran	 23	 microrreservas	 vegetales	 en	 la	 provincia	 de	 Valencia.	
[2001/X674]	 (DOGV	 núm.	 3930,	 de	 2	 de	 febrero	 de	 2001).	 Posteriormente	
mediante	 la	 Orden	 2/2011,	 de	 24	 de	 enero,	 de	 la	 Conselleria	 de	 Medio	
Ambiente,	 Agua,	 Urbanismo	 y	 Vivienda,	 por	 la	 que	 se	 declaran	 seis	 nuevas	
microrreservas	de	flora	en	la	provincia	de	Valencia	y	se	modifican	las	órdenes	








El	 LIC	 los	 Lavajos	 de	 Sinarcas	 (24.38	 ha)	 se	 encuentra	 al	 este	 de	 la	 Península	
Ibérica	en	el	Municipio	Valenciano	de	Sinarcas.	Localmente	los	lavajos	se	conocen	
como	el	Lavajo	del	Jaral	(situado	más	al	sur)	y	el	lavajo	del	tío	Bernardo	(situado	



















parcela	 una	 superficie	 catastral	 de	 4.187	 m2.	 Ref.	 catastral	







un	 camino	 de	 tierra,	 posteriormente	 a	 unos	 150	 metros	 hay	 otro	 cruce	 a	 la	
izquierda,	bordeando	un	campo	de	viñas	y	al	final	de	este	campo	a	la	izquierda,	se	













En	 la	 restauración	de	 la	morfología	del	Lavajo	del	Tío	Bernardo	se	pretende	una	
restauración	topográfica	que	permita	el	establecimiento	de	la	vegetación	en	orlas	



























































En	 la	 restauración	 topográfica	 se	 establecen	 como	 profundidades	 máximas	
aquellas	que	oscilen	entre	1,20	y	0,80	m,	ya	que	según	Sancho	y	Lacomba	(2010)	
“[…]	son	muy	raras	las	charcas	que	tienen	más	de	un	metro	y	medio	de	profundidad.	
Por	 encima	 de	 este	 valor	 y	 dependiendo	 de	 la	 climatología	 local	 y	 de	 la	














 Las	 parcelas	 sobre	 las	 que	 se	 realizará	 la	 actuación	 son	 la	 515	 y	 514	 del	
polígono	16	del	término	municipal	de	Sinarcas.	
	





Tras	 los	 diferentes	 cálculos	 topográficos	 realizados	 y	 teniendo	 en	 cuenta	 los	
condicionantes	 existentes,	 mediante	 la	 actuación	 proyectada	 se	 realizarán	 los	




Por	 otro	 lado,	 al	 elevar	 el	 nivel	 del	 fondo	 de	 la	 cubeta	 y	 debido	 a	 que	 no	 se	
pretende	cambiar	el	centro	de	la	misma	y	que	ésta	no	se	encuentra	en	el	centro	de	




y	 3%,	 cuando	 los	 taludes	 se	 dirigen	 hacia	 las	 parcelas	 con	 disponibilidad	 de	
terrenos.	
	


































Con	 el	 fin	 de	 alcanzar	 los	 objetivos	 generales	 y	 específicos	 propuestos	 para	 la	












4º.  En	 caso	 de	 que	 la	 cubeta	 del	 lavajo	 no	 estuviese	 seca	 durante	 el	 periodo									
recomendado	 para	 el	 inicio	 de	 las	 obras	 (puede	 suceder	 si	 la	 pluviometría	








desplazamiento	 de	 las	 piedras	 hasta	 la	 zona	 de	 acopio	 se	 utilizará	 una	
carretilla	 manual	 o	 con	 ayuda	 de	 la	 retroexcavadora.	 En	 el	 movimiento	 de	
piedras	 de	 cualquier	 ámbito	 del	 lavajo,	 se	 prestará	 especial	 atención	 a	 la	
posible	 presencia	 de	 fauna	 refugiada	 bajo	 las	 mismas.	 En	 caso	 de	 que	 se	
encuentren	 ejemplares	 vivos	 de	 Gallipatos	 (Pleurodeles	walt),	 estos	 deberán	






mediante	 una	 retroexcavadora,	 con	 el	 fin	 de	 reservarlas	 para	 la	 posterior								
restauración.	Las	 tierras	deberán	extraerse	hasta	una	profundidad	de	50	cm.	
La	 forma	de	profundizar	hasta	50	cm	deberá	ser	en	bloque	(la	pala	de	carga	








una	 profundidad	 de	 20	 cm,	 con	 la	 finalidad	 de	 reservar	 la	 tierra	 para	 la	















































18º.	 Se	 esparcirá	 en	 el	 entorno	 de	 la	 base	 de	 la	 cubeta	 la	 tierra	 extraída	 de	 los	
taludes	 de	 la	 misma	 (de	 esta	 forma	 se	 seguirán	 conservando	 las	 raíces	 y	
propágulos	principalmente	de	Marsilea	strigosa.)	
	
19º.	 La	 capa	 de	 tierra	 vegetal	 reservada,	 se	 esparcirá	 sobre	 la	 totalidad	 de	 la	
superficie	de	la	parcela.	
	









22º.	 	 Se	 delimitará	mediante	 rollizos	 tratados	 en	 autoclave	 de	 diámetro	 6	 cm	 y	









El	 Lavajo	 del	 Jaral,	 a	 diferencia	 del	 lavajo	 del	 Tío	 Bernardo,	 no	 ha	 sufrido	
modificación	 de	 su	 topografía;	 y	 se	 considera	 que	 su	 estado	 de	 conservación	 es	







medio	 ambiente	 o	 bien	 utilizar	 salmueras	 cuya	 acción	 es	 más	 rápida	 y	 la	
proyección	 fuera	de	 la	 calzada	es	menor.	Sin	embargo	estas	acciones	están	 fuera	
del	alcance	de	este	proyecto.	
	
El	 uso	 de	 la	 sal	 mineral	 junto	 con	 la	 actuación	 de	 las	 máquinas	 quitanieves	 de	








fauna	 y	 la	 flora	 del	 lavajo	 por	 lo	 que	 con	 el	 fin	 de	 evitar	 que	 las	 salpicaduras	
producidas	por	 los	 vehículos	 o	 la	máquina	 expendedora,	 así	 como	aquellas	 sales	
que	en	 forma	de	espray	puedan	alcanzar	 la	cuenca	del	 lavajo,	se	ha	determinado	
que	 la	 colocación	 de	 una	 pantalla	 antisal	 de	 madera,	 a	 modo	 de	 las	 pantallas	
acústicas,	 como	 la	 mejor	 opción	 con	 el	 fin	 de	 evitar	 que	 la	 sal	 penetrase	 en	 la	
cuenca	del	lavajo.	
	
Se	 ha	 elegido	 la	 madera	 tratada	 en	 autoclave,	 debido	 a	 que	 en	 primer	 lugar	 la	
madera	es	la	que	mejor	se	adapta	paisajísticamente	a	la	zona	en	comparación	con	










La	 colocación	 de	 la	 pantalla	 antisal	 deberá	 realizarse	 de	 forma	 que	 esta	 quede	
enrasada	a	 la	 cuneta	hormigonada	existente,	de	 forma	que	 la	 sal	 esparcida	y	 sus	






Con	 el	 fin	 de	 alcanzar	 los	 objetivos	 generales	 y	 específicos	 propuestos	 para	 la	






2º.	 Se	 colocará	 la	 pantalla	 antisal	 de	 madera.	 De	 esta	 forma	 se	 evitará	 la	
penetración	 de	 la	 sal	 en	 la	 cuenca	 del	 lavajo.	 La	 pantalla	 estará	 formada	 por	
paneles	 de	 25	 mm	 de	 espesor	 tratados	 con	 autoclave	 y	 se	 instalará	 mediante	
columnas	fusibles	de	acuerdo	con	las	instrucciones	del	Servicio	de	Conservación	y	

















Está	 prevista	 la	 colocación	 de	 un	 cartel	 de	 obra	 con	 los	 datos	 de	 la	misma,	 que	
permanecerá	durante	su	ejecución.	
	









El	 periodo	 de	 ejecución	 del	 proyecto	 deberá	 corresponder	 con	 el	 momento	 de	








































de	 tierra	del	 fondo	de	 la	cubeta	con	 la	 intención	de,	una	vez	recuperado	el	perfil	




Mediante	 esta	 acción	 se	 posibilita	 el	 desarrollo	 de	 los	 taxones	 de	 invertebrados	
acuáticos	 por	 los	 que	 se	 caracterizan	 estos	 ambientes	 ya	 que	 se	 conservan	 las	
formas	de	resistencia	de	éstos	existentes	en	el	sustrato.	
	
A	 su	 vez,	 durante	 el	 periodo	 de	 desecación	 del	 lavajo	 los	 anfibios	 desarrollan	






y	 estado	 del	 animal,	 siguiéndose	 las	 instrucciones	 marcadas	 por	 la	 dirección	
facultativa.	 En	 	 caso	 de	 que	 no	 existir	 instrucciones	 concretas	 al	 respecto	 se	
procederá	a	la	translocación	del	ejemplar	al	Lavajo	del	Jaral.	
	
En	 la	ejecución	de	 las	obras	proyectadas	en	el	Lavajo	del	 Jaral	no	ha	de	 tomarse	
ninguna	precaución	particular	a	excepción	de	las	comunes.	En	este	lavajo,	en	caso	
de	 encontrarse	 de	manera	 accidental	 algún	 anfibio,	 deberá	 devolverse	 al	 medio	
con	la	mayor	brevedad	posible.	
	
























en	 talleres	 autorizados.	 Por	 otra	 parte,	 una	 vez	 desmantelado	 el	 parque	 de	
maquinaria,	 el	 contratista	 procederá	 a	 la	 retirada	 de	 todos	 los	 elementos	 no	













En	 el	 Anexo	 de	 la	 Ley	 de	 Impacto	 Ambiental	 de	 la	 Generalitat	 Valenciana	 (Ley	
2/1989,	 de	 3	 de	marzo),	 se	 recogen	 como	 proyectos	 sometidos	 a	 Evaluación	 de	
Impacto	 Ambiental	 los	 pertenecientes	 al	 grupo	 1.c:	 "Repoblaciones	 forestales,	
intervenciones	sobre	suelos	y	vegetación	natural	y	corrección	hidrológico	forestal".	
	
Sin	 embargo,	 la	 mayor	 precisión	 aportada	 por	 el	 Decreto	 162/1990	 de	 la	
Generalitat	 Valenciana,	 que	 desarrolla	 el	 Reglamento	 de	 la	 Ley	 de	 Impacto	
Ambiental,	permite	descartar	la	necesidad	de	un	estudio	de	Evaluación	de	Impacto	
Ambiental	para	el	presente	Proyecto.	Dicho	Reglamento	establece	en	su	Anexo	I	las	





cincuenta	años	no	hayan	 estado	 sensiblemente	 cubiertos	de	árboles	de	 las	mismas	
especies	que	las	que	se	trata	de	introducir,	y	todas	aquellas	que	pretendan	ejecutarse	
sobre	terrenos	que	en	los	últimos	diez	años	hayan	estado	desarbolados."	
1.d)	 Intervenciones	 sobre	 suelos	y	 vegetación	que	no	estén	directamente	asociadas	
con	 su	 conservación	 y	 mejora	 a	 medio	 y	 largo	 plazo	 o	 con	 el	 ordenado	
aprovechamiento	que	garantice	la	persistencia	del	recurso.	
	
Por	 otra	 parte,	 el	 Anexo	 II	 del	 Decreto,	 relativo	 a	 las	 actividades	 sujetas	 a	
Estimación	 de	 Impacto	 Ambiental,	 no	 recoge	 ninguna	 de	 las	 actividades	
proyectadas	 y	 tampoco	 se	 incluyen	 las	 actuaciones	 entre	 los	 supuestos	




Debido	 a	 que	 las	 intervenciones	 que	 se	 pretenden	 realizar	 están	 directamente	
relacionadas	 con	 la	 conservación	 y	 mejora	 del	 medio;	 el	 presente	 Proyecto	 no	
precisa	ser	sometido	a	Evaluación	de	Impacto	Ambiental,	por	cuanto	las	obras	
que	 incluye	 no	 están	 incluidas	 en	 los	 anexos	 de	 la	 Ley	 2/1989,	 de	 Impacto	
23 
 














división	 en	 lotes	 en	 cumplimiento	 del	 art.	 93.2	 del  texto	 refundido	 de	 la	 Ley	 de	
Contratos	del	Sector	Público	(L.C.S.P.),	por	lo	que	se	considera	el	presente	proyecto	
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en	 una	 llanura	 aluvial	 cuya	 litología	 es	 de	 conglomerados	 y	 arcillas.	 El	 LIC	 “Los	
Lavajos	de	Sinarcas”	presenta	de	forma	general	una	pendiente	inferior	al	2	%	y	una	
altitud	 de	 869	 m.s.n.m.	 enclavada	 en	 una	 superficie	 llana,	 en	 forma	 de	 meseta	
prolongada	por	el	sur	y	suroeste	y	cerrada	por	bordes	montañosos	por	el	noreste.	
	
Los	 Lavajos	 se	 asientan	 en	 la	 Cuenca	 de	 Sinarcas,	 producto	 ésta	 de	 la	 depresión	
formada	por	depósitos	siliciclásticos	(rañas)	del	Plio‐Cuaternario,	asentados	en	la	
parte	superior	de	sedimentos	del	Mioceno.	








Las	 características	 primarias	 del	 suelo	 y	 del	 entorno	 son	 favorables	 a	 usos	
agrícolas	 intensivos.	 Predominan	 los	 materiales	 detríticos	 cuaternarios	 que	 les	
aportan	suficiente	espesor	efectivo	y	que	 junto	a	 los	nulos	afloramientos	rocosos	
permiten	 el	 enraizamiento	 de	 cualquier	 especie.	 Así	 mismo,	 las	 limitaciones	 del	
suelo	 son	 de	 carácter	 muy	 leve.	 No	 obstante,	 una	 parte	 de	 estas	 unidades	 de	





La	 temporalidad	 del	 hábitat	 acuático	 tiene	 que	 ver	 con	 los	 aportes	 de	 agua.	 Las	
charcas	 de	 lluvia	 o	 lavajos,	 debido	 a	 la	 variación	 estacional	 y	 la	 escasez	 de	 las	
lluvias	 en	 la	 Comunidad	 Valenciana,	 y	 a	 su	 diferente	 relación	 con	 el	 acuífero	
subyacente,	 suelen	 ser	 temporales.	 En	 las	 charcas	 de	 lluvia,	 la	 duración	 del	
hidroperiodo	 se	 corresponde	 además	 con	 la	 profundidad.	 Son	 muy	 raras	 las	
charcas	que	tienen	más	de	un	metro	y	medio	de	profundidad.	Por	encima	de	este	








Factores	 externos	 como	 la	 remoción	 de	 las	 orillas	 por	 el	 ganado	 o	 el	 viento	
aumentan	 temporalmente	 esta	 característica	 del	 agua.	 Ambos	 lavajos	 son	







Lavajo	del	Tío	Bernardo,	 tras	 la	modificación	 sufrida	a	 finales	de	 los	años	70,	ha	
visto	 alterada	 sus	 características	 hidrológicas,	 desecándose	 únicamente	 en	 años	
extremadamente	secos.	
	
En	 éste	 último,	 al	 no	 favorecer	 la	 existencia	 de	 periodos	 secos,	 se	 produce	 un	
impacto	 sobre	 la	 físico‐química	 del	 agua	 ya	 que	 la	 presencia	 de	 un	periodo	 seco	
contribuye	 a	 la	 oxidación	 de	 los	 compuestos	 reducidos	 y	 a	 la	 mineralización	 y	
reciclaje	 de	 la	 materia	 orgánica	 mientras	 que	 en	 las	 charcas	 convertidas	 en	





Sinarcas	 presenta	 un	 clima	 Mediterráneo	 continental	 caracterizado	 por	 una	
elevada	oscilación	térmica	con	veranos	secos	y	calurosos,	y	temperaturas	máximas	
superiores	a	los	40ºC	(tablas	1	y	2).	Las	máximas	precipitaciones	se	producen	en	







Tabla	1:	 Valores	 anuales	 pluviométricos	 y	 de	 temperatura	 en	 Sinarcas.	 Años	 de	 la	 serie	 1975	 a	
2004.	P,	precipitación	anual	(mm);	T,	temperatura	media	anual	(ºC);	TmM,	temperatura	media	anual	








es	 el	 otoño.	 Los	 centros	 de	 acción	 típicos	 de	 este	 clima	 son	 los	 anticiclones	
térmicos	del	centro	de	los	grandes	continentes	y,	ocasionalmente,	el	Frente	Polar.	






















	 ene	 feb	 mar	 abr	 may jun	 jul	 ago sep	 oct	 nov	 dic	
p	 39.1	 41.3 30.4	 50.0	 62.6 44.4	 19.4 26.5 47.8	 57.2	 51.8 52.0	
t	 5.6	 6.9	 9.3	 10.7	 14.3 19.5	 23.1 23.1 19.3	 14.1	 9.1	 6.3	
tmm	 1.1	 1.9	 3.5	 4.9	 8.3	 12.5	 15.3 15.6 12.7	 8.7	 4.4	 2.3	
tmM	 10.1	 11.9 15.0	 16.5	 20.4 26.4	 30.9 30.6 25.8	 19.5	 13.7 10.4	
tm	 ‐4.5	 ‐4.0	 ‐2.1	 ‐0.6	 2.8	 7.5	 10.9 11.3 7.5	 3.0	 ‐1.4	 ‐3.9	
tM	 16.8	 19.1 23.6	 24.6	 28.1 33.3	 37.1 36.4 32.3	 26.9	 21.0 17.5	













































	 ene	 feb	 mar	 abr	 may jun	 jul	 ago	 sep	 oct	 nov	 dic	
T	 5.6	 6.9	 9.3	 10.7 14.3 19.5	 23.1	 23.1	 19.3	 14.1	 9.1	 6.3	
ETP	 12.5	 16.7 31.5	 41.2 69.4 108.0 139.3 130.3 89.0	 52.9	 24.8 14.3
Pe	 38.8	 40.9 30.2	 50.2 61.9 44.5	 19.7	 26.3	 47.3	 56.7	 51.2 51.7
R	 80.0	 80.0 78.7	 80.0 71.7 32.4	 7.3	 2.0	 1.2	 4.9	 31.4 68.8
ETR	 12.5	 16.7 31.5	 41.2 70.2 83.8	 44.8	 31.6	 48.1	 52.9	 24.8 14.3
S	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 ‐0.8	 24.2	 94.4	 98.7	 40.9	 0.0	 0.0	 0.0	
D	 15.0	 24.2 0.0	 7.7	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	 0.0	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	


























completa)	 se	 genera	 un	 medio	 desnudo	 que	 es	 colonizado	 por	 una	 vegetación	
pionera	y	anual.	Se	trata	de	comunidades	efímeras	que	pueden	completar	su	ciclo	
durante	 la	 primavera	 o	 al	 final	 de	 verano,	 dependiendo	 de	 la	 posición	 en	 el	
gradiente	 de	 desecación	 del	 medio	 o	 de	 las	 necesidades	 de	 humedad	 de	 cada	
especie.	 Durante	 la	 primavera	 es	 frecuente	 encontrar	 formaciones	 vegetales	 en	
mosaico	 formando	bandas	hacia	 el	 interior	del	 cuerpo	de	 agua,	 es	 sus	porciones	
más	 profundas.	 (Bartomolé,	 et	 al.,	 2006).	 Durante	 el	 estío	 estos	 pteridofitos	




Según	 el	Manual	 de	 Interpretación	de	Hábitats	 de	Unión	Europea	 (CE	2007),	 las	
charcas	 temporales	 son	 consideradas	 un	 subtipo	 del	 hábitat	 3120,	 caracterizado	
por	vegetación	palustre	de	aguas	oligotróficas	de	la	región	mediterránea	y	algunas	
irradiaciones	 en	 el	 sector	 de	 termo‐Atlántico,	 que	 pertenece	 al	 Isoeto‐Nano‐
Juncetea.	 También	 están	 relacionados	 con	 el	 hábitat	 3130‐	 aguas	 permanentes	










anfibias,	 que	 pueden	 pasar	 de	 estar	 cubiertas	 por	 agua	 entre	 el	 otoño	 y	 la	
primavera	 a	 descubiertas	 en	 verano	 tras	 la	 desecación	 estival.	 Se	 encuentran	
también	herbazales	de	escasa	talla	dominados	por	terófitos	y	geófitos	de	aspecto	
junciforme,	 en	 los	 que	 suelen	 destacar	 por	 su	 abundancia	 distintas	 especies	 de	
Juncus,	Scirpus	Isolepis	y	Cyperus.	
	
Las	 comunidades	 presentes	 en	 éste	 hábitat	 se	 encuadran	 en	 la	 clase	 Isoeto‐
Nanojuncetea	 Br‐Bl	 &	 R.	 Tx.	 1943.	 La	 comunidad	 existente,	 Junco‐Isoetum,	 está	






ejemplo,	 en	 la	 periferia	 de	 las	 lagunas,	 formado	 por	 un	 estrecho	 cinturón	
constituido	 por	 un	 pastizal,	 se	 pueden	 encontrar	 asociaciones	 como	 Junco‐
Isoetetum	 velatae,	 dominado	 por	 pequeñas	 especies	 junciformes	 entre	 las	 que	
destacan	 Isoetes	 velata	 (=	 Isoetes	 velatum),	 Juncus	 pygmaeus,	 Mentha	 cervina,	
Juncus	 bufonius,	 Damasonium	 polyspermum,	 Marsilea	 strigosa	 y	 Lythrum	
borysthenicum,	 entre	 otras	 especies.	 Formando	 un	 cinturón	 contiguo	 hacia	 el	
exterior	 pueden	 encontrarse	 asociaciones	 como	 Sisymbrello‐Preslietum	 cervinae,	
que	 constituye	 pastizales	 más	 densos	 y	 de	 talla	 más	 elevada	 que	 los	 de	 la	
asociación	 anterior,	 donde	 dominan	 Mentha	 cervina	 y	 Marsilea	 strigosa,	
acompañadas	 de	 especies	 tales	 como	 Damasonium	 polyspermum,	 Baldellia	




























al.	 (2001,	 2002),	 las	 comunidades	 vegetales	 características	 de	 este	 hábitat	
corresponderían	 a	 la	 clase	 Isoeto‐Nanojuntacea	Br.‐Bl.	 y	 R.	 Tx	 ex	Westhoff	 et	al.,	
1943.	 Incluye	dos	órdenes	que,	 a	 su	 vez,	 engloban	 siete	Alianzas	 con	numerosas	
asociaciones:	
	
Orden	 Isoetetalia	 Br‐Bl	 1936,	 caracterizado	 por	 pequeñas	 formaciones	
desarrolladas,	 preferentemente,	 sobre	 sustratos	 silíceos	 y	 cuya	 inundación	 se	
prolonga	 hasta	 la	 primavera	 o	 el	 comienzo	 del	 estío.	 Este	 orden	 incluye	 cuatro	
alianzas	y	numerosas	asociaciones.	
	
•	 Alianza	 Isoetion	 Br‐Bl	 1936,	 constituida	 por	 comunidades	 primaverales	






•	 Alianza	 Preslion	 cervinae	 Br.‐Bl.	 1931,	 constituida	 por	 comunidades	 que	 se		
desarrollan	 al	 finalizar	 la	 primavera	 y	 que	 necesitan	 aguas	 de	 cierta	
profundidad	 que	 terminan	 por	 secarse	 durante	 el	 estío.	 Su	 desarrollo	 es	













•	 Alianza	Nanocyperion	Koch	 ex	 Libbert,	 1933,	 con	 comunidades	 constituidas	








•	 Alianza	 Verbenion	 supinae	 Slavnic,	 1951,	 con	 comunidades	 que	 tienen	 un	










comunidades	 vegetales;	 sin	 embargo	 otros	 grupos	 biológicos	 como	 anfibios	 y	
ciertos	 crustáceos	 son	 exclusivos	 de	 estos	 ecosistemas	 y	 pueden	 utilizarse	 para	
identificar	este	tipo	de	hábitat	(Sancho	y	Lacomba,	2010).	
	






A	 continuación	 se	 citan	 aquellos	 grupos	 faunísticos	 y	 especies	 que	 pueden	





Dentro	 del	 LIC	 Los	 Lavajos	 de	 Sinarcas,	 ha	 sido	 el	 Lavajo	 del	 Jaral	 el	 más	
profusamente	estudiado	debido	a	 la	 escasa	 transformación	del	mismo.	Los	datos	




por	 una	 clara	 sucesión	 de	 fases	 en	 lo	 que	 al	 reemplazo	 de	 comunidades	
taxonómicas	de	microinvertebrados	acuáticos	se	refriere.	A	pesar	de	que	se	puede	
observar	un	patrón	estacional	de	especies,	hay	varias	variaciones	que	dependen	de	
la	 pluviometría	 y	 de	 la	 duración	 del	 hidroperiodo.	 Desde	 un	 punto	 de	 vista	
regional,	 algunas	 de	 las	 especies	 encontradas	 en	 el	 lavajo	 del	 jaral	 se	 presentan	
únicamente	en	dicha	charca	(Sahuquillo	y	Miracle,	2010).	
	
A	 su	 vez	 presenta	 una	 gran	 riqueza	 de	 especies:	 4	 grandes	 braquiópodos,	 12	
cladóceros,	9copépodos	y	36	rotíferos.	Es	una	de	las	dos	localidades	conocidas	de	














como	H.	 ingens	 inermis,	L.	diaphana	y	un	spinulado	de	Ceriodaphnia	n.	sp.	 Se	han	
detectado	 también	 especies	 poco	 comunes	 como	 Ephemeroporus	 phintonicus	 y	
Alona	 azorica.	 En	 las	 zonas	 inundadas	 de	 manera	 estacional	 alrededor	 de	 los	
lavajos	 se	 detectan	 especies	 como	Modellistena	maroccana	 y	Triops	 cancriformis	
(Miracle	et	al.,	2008).	
 
Desde	 el	 punto	 de	 vista	 dinámico	 de	 la	 riqueza	 de	 las	 comunidades	 de	
invertebrados	acuáticos,	es	esencial	la	existencia	de	los	ciclos	naturales	de	llenado	
y	secado	de	las	charcas	para	la	conservación	del	hábitat.	Ya	que	la	manipulación	de	
las	 características	 físicas	 de	 los	 estanques	 provoca	 un	 aumento	 de	 especies	
oportunistas,	situación	que	actualmente	sucede	en	el	Lavajo	del	Tío	Bernardo.	
	
Por	 lo	 tanto,	 y	 a	modo	 de	 resumen,	 las	 especies	 de	 Invertebrados	 acuáticos	 que	
caracterizan	 el	 LIC	 son:	 Triops	 cancriformis,	 Maghrebestheria	 maroccana,	







listan	 acontinuación	 aquellas	 especies	 que	 han	 sido	 citadas	 en	 la	 cuadrícula	 que	
alberga	el	LIC	y	que	según	sus	requerimientos	de	hábitat	pueden	estar	presentes	
en	los	Lavajos2:	Aeshna	affinis,	Aeshna	cyanea,	Aeshna	mixta,	Anax	imperator,	Anax	
parthenope,	 Calopterix	 haemorrhoidalis,	 Cercion	 lindenii,	 Ceriagrion	 tenellum,	
Coenagrion	 caerulescens,	 Crocthemis	 erythraea,	 Enallagma	 cyathigerum,	
Erythromma	viridulum,	Ischnura	elegans,	Ischnura	graellsii,	Ischnura	pumilio,	Lestes	







En	 estanques	 temporales	 el	 primer	 anfibio	 en	 colonizar	 una	 charca	 es	 el	 sapo	
corredor	 (Epidalea	 calamita);	 la	 escasa	 competitividad	 de	 sus	 larvas	 frente	 a	
depredadores	(insectos	acuáticos)	y	a	larvas	de	otros	anfibios	hace	que	los	adultos	
busquen	 puntos	 de	 agua	 de	 reciente	 creación	 o	 charcas	 efímeras.	 El	 sapillo	








Sapo	 común	 (Bufo	 bufo),	 Sapo	 de	 espuelas	 (Pelobates	 cultripes),	 Rana	 común	

























































































Para	 valorar	 correctamente	 los	 transportes	 de	 sobrantes	 de	 obra,	 así	 como	 su	





naturaleza	del	 terreno	 incluidos	en	versiones	anteriores	de	 las	Tarifas,	y	que	con	
carácter	indicativo	se	adoptaron	según	el	criterio	establecido	por	el	antiguo	IRYDA	







Tipos	de	suelo	 Vn/	Vc	 Vs/Vc	 Vs/Vn	
A‐1	y	A‐3	 1,05	 1,20	 1,17	
A‐2	 1,10	 1,22	 1,35	
A‐4	a	A‐7	 1,15	 1,26	 1,45	
	





































NUMERO	 X	 Y	 H	 CODIGO	
0	 650797,131	 4402915,298	 865,800	 LIMITE	LAVAJO	
1	 650812,446	 4402911,830	 865,750	 LIMITE	LAVAJO	
2	 650827,402	 4402908,437	 865,710	 LIMITE	LAVAJO	
3	 650772,264	 4402920,769	 866,000	 LIMITE	LAVAJO	
4	 650765,407	 4402923,844	 865,950	 LIMITE	LAVAJO	
5	 650783,497	 4402918,387	 865,850	 LIMITE	LAVAJO	
6	 650776,857	 4402930,871	 865,730	 LIMITE	LAVAJO	
7	 650772,245	 4402953,937	 865,630	 LIMITE	LAVAJO	
8	 650776,600	 4402942,517	 865,650	 LIMITE	LAVAJO	
9	 650769,668	 4402965,035	 865,650	 LIMITE	LAVAJO	
10	 650767,493	 4402974,762	 865,650	 LIMITE	LAVAJO	
11	 650767,650	 4402986,310	 865,620	 LIMITE	LAVAJO	
12	 650776,586	 4402992,639	 865,490	 LIMITE	LAVAJO	
13	 650797,902	 4403001,735	 865,600	 LIMITE	LAVAJO	
14	 650852,057	 4402930,778	 865,520	 LIMITE	LAVAJO	
15	 650847,021	 4402951,024	 865,720	 LIMITE	LAVAJO	
16	 650811,487	 4403008,228	 865,500	 LIMITE	LAVAJO	
17	 650815,561	 4403008,683	 865,750	 LIMITE	LAVAJO	
18	 650828,944	 4402991,857	 865,710	 LIMITE	LAVAJO	
19	 650838,271	 4402975,039	 865,720	 LIMITE	LAVAJO	
20	 650856,222	 4402904,026	 865,610	 LIMITE	LAVAJO	
21	 650855,647	 4402914,202	 865,510	 LIMITE	LAVAJO	




23	 650798,902	 4402989,635	 865,136	 COTA	LAVAJO	
24	 650805,220	 4402981,123	 865,108	 COTA	LAVAJO	
25	 650807,372	 4402972,701	 865,071	 COTA	LAVAJO	
26	 650806,336	 4402963,459	 865,010	 COTA	LAVAJO	
27	 650801,000	 4402954,064	 864,990	 COTA	LAVAJO	
28	 650797,062	 4402950,536	 865,133	 COTA	LAVAJO	
29	 650788,842	 4402946,650	 865,140	 COTA	LAVAJO	
30	 650777,388	 4402946,334	 865,499	 COTA	LAVAJO	
31	 650807,131	 4402999,044	 865,439	 COTA	LAVAJO	
32	 650816,609	 4402986,276	 865,397	 COTA	LAVAJO	
33	 650819,837	 4402973,643	 865,341	 COTA	LAVAJO	
34	 650818,283	 4402959,781	 865,250	 COTA	LAVAJO	
35	 650810,278	 4402945,688	 865,219	 COTA	LAVAJO	
36	 650804,371	 4402940,396	 865,375	 COTA	LAVAJO	
37	 650792,042	 4402934,566	 865,445	 COTA	LAVAJO	
38	 650827,997	 4402991,429	 865,686	 COTA	LAVAJO	
39	 650832,301	 4402974,585	 865,612	 COTA	LAVAJO	
40	 650830,229	 4402956,102	 865,650	 COTA	LAVAJO	
41	 650819,557	 4402937,312	 865,450	 COTA	LAVAJO	
42	 650811,680	 4402930,256	 865,617	 COTA	LAVAJO	
43	 650795,241	 4402922,483	 865,750	 COTA	LAVAJO	
44	 650838,067	 4402920,508	 865,531	 COTA	LAVAJO	






































PK	 S.DES	 S.TER	 DIST	 V.DES	 V.TER	
0.000	 0	 0	 0,5	 0	 0	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
0.500	 0	 0	 0,5	 0	 0	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
1.000	 0	 0	 0,5	 0	 0	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
1.500	 0	 0	 0,5	 0	 0	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
2.000	 0	 0	 0,5	 0	 0	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
2.500	 0	 0	 0,5	 0	 0	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
3.000	 0	 0	 0,5	 0	 0	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
3.500	 0	 0	 0,5	 0	 0	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
4.000	 0	 0	 0,5	 0	 0	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
4.500	 0	 0	 0,5	 0	 0,001	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
5.000	 0	 0,002	 0,5	 0	 0,002	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
5.500	 0	 0,005	 0,5	 0	 0,003	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
6.000	 0	 0,007	 0,5	 0	 0,004	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
6.500	 0	 0,008	 0,5	 0	 0,006	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
7.000	 0	 0,014	 0,5	 0	 0,01	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
7.500	 0	 0,027	 0,5	 0	 0,021	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
8.000	 0	 0,059	 0,5	 0,008	 0,043	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
8.500	 0,031	 0,112	 0,5	 0,031	 0,071	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
9.000	 0,094	 0,173	 0,5	 0,065	 0,095	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
9.500	 0,166	 0,207	 0,5	 0,107	 0,08	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
10.000	 0,264	 0,111	 0,5	 0,187	 0,032	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
10.500	 0,485	 0,019	 0,5	 0,333	 0,012	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
11.000	 0,845	 0,03	 0,5	 0,519	 0,019	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
11.500	 1,231	 0,048	 0,5	 0,713	 0,029	 Inters.	drch.	inters.	izqd.







12.500	 2,049	 0,089	 0,5	 1,139	 0,049	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
13.000	 2,508	 0,109	 0,5	 1,37	 0,059	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
13.500	 2,973	 0,127	 0,5	 1,602	 0,067	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
14.000	 3,435	 0,14	 0,5	 1,819	 0,07	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
14.500	 3,841	 0,142	 0,5	 2,013	 0,07	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
15.000	 4,21	 0,138	 0,5	 2,172	 0,067	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
15.500	 4,477	 0,129	 0,5	 2,287	 0,06	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
16.000	 4,672	 0,11	 0,5	 2,366	 0,049	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
16.500	 4,792	 0,087	 0,5	 2,41	 0,037	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
17.000	 4,847	 0,062	 0,5	 2,425	 0,027	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
17.500	 4,854	 0,047	 0,5	 2,384	 0,022	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
18.000	 4,681	 0,04	 0,5	 2,289	 0,016	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
18.500	 4,476	 0,026	 0,5	 2,187	 0,01	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
19.000	 4,273	 0,012	 0,5	 2,145	 0,005	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
19.500	 4,306	 0,006	 0,5	 2,25	 0,021	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
20.000	 4,692	 0,077	 0,5	 2,468	 0,08	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
20.500	 5,181	 0,245	 0,5	 2,729	 0,213	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
21.000	 5,734	 0,607	 0,5	 3,005	 0,423	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
21.500	 6,287	 1,084	 0,5	 3,245	 0,669	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
22.000	 6,694	 1,593	 0,5	 3,408	 0,928	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
22.500	 6,936	 2,121	 0,5	 3,472	 1,227	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
23.000	 6,952	 2,789	 0,5	 3,529	 1,611	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
23.500	 7,164	 3,653	 0,5	 3,716	 2,052	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
24.000	 7,7	 4,555	 0,5	 4	 2,519	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
24.500	 8,3	 5,52	 0,5	 4,281	 3,221	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
25.000	 8,824	 7,364	 0,5	 4,51	 4,21	 Inters.	drch.	inters.	izqd.







26.000	 9,468	 11,328	 0,5	 4,764	 6,063	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
26.500	 9,589	 12,924	 0,5	 4,785	 6,818	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
27.000	 9,552	 14,347	 0,5	 4,736	 7,558	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
27.500	 9,392	 15,883	 0,5	 4,568	 8,394	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
28.000	 8,882	 17,693	 0,5	 4,218	 9,18	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
28.500	 7,99	 19,028	 0,5	 3,796	 9,774	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
29.000	 7,195	 20,069	 0,5	 3,533	 10,239	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
29.500	 6,936	 20,887	 0,5	 3,417	 10,586	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
30.000	 6,731	 21,457	 0,5	 3,345	 10,879	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
30.500	 6,65	 22,06	 0,5	 3,352	 11,184	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
31.000	 6,758	 22,674	 0,5	 3,431	 11,466	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
31.500	 6,966	 23,189	 0,5	 3,538	 11,69	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
32.000	 7,185	 23,572	 0,5	 3,678	 11,849	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
32.500	 7,525	 23,824	 0,5	 3,828	 11,907	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
33.000	 7,788	 23,803	 0,5	 3,931	 11,803	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
33.500	 7,934	 23,408	 0,5	 3,999	 11,557	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
34.000	 8,061	 22,818	 0,5	 4,058	 11,209	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
34.500	 8,17	 22,017	 0,5	 4,136	 10,737	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
35.000	 8,374	 20,93	 0,5	 4,269	 10,063	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
35.500	 8,701	 19,323	 0,5	 4,449	 9,182	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
36.000	 9,095	 17,404	 0,5	 4,649	 8,159	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
36.500	 9,503	 15,232	 0,5	 4,869	 7,055	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
37.000	 9,974	 12,988	 0,5	 5,105	 5,945	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
37.500	 10,444	 10,792	 0,5	 5,33	 4,84	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
38.000	 10,875	 8,568	 0,5	 5,557	 3,806	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
38.500	 11,351	 6,655	 0,5	 5,817	 2,922	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	






39.500	 12,557	 3,595	 0,5	 6,422	 1,508	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
40.000	 13,132	 2,438	 0,5	 6,843	 1,114	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
40.500	 14,241	 2,017	 0,5	 7,471	 1,015	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
41.000	 15,644	 2,042	 0,5	 8,168	 1,05	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
41.500	 17,03	 2,157	 0,5	 8,823	 1,09	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
42.000	 18,261	 2,202	 0,5	 9,302	 1,115	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
42.500	 18,945	 2,256	 0,5	 9,527	 1,156	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
43.000	 19,162	 2,369	 0,5	 9,62	 1,227	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
43.500	 19,32	 2,54	 0,5	 9,685	 1,321	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
44.000	 19,419	 2,746	 0,5	 9,73	 1,425	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
44.500	 19,503	 2,954	 0,5	 9,746	 1,528	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
45.000	 19,479	 3,157	 0,5	 9,718	 1,62	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
45.500	 19,394	 3,324	 0,5	 9,659	 1,675	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
46.000	 19,242	 3,374	 0,5	 9,575	 1,667	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
46.500	 19,06	 3,295	 0,5	 9,478	 1,618	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
47.000	 18,851	 3,177	 0,5	 9,362	 1,583	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
47.500	 18,596	 3,156	 0,5	 9,22	 1,59	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
48.000	 18,282	 3,203	 0,5	 9,04	 1,615	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
48.500	 17,878	 3,255	 0,5	 8,84	 1,644	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
49.000	 17,481	 3,319	 0,5	 8,637	 1,684	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
49.500	 17,067	 3,416	 0,5	 8,438	 1,737	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
50.000	 16,687	 3,53	 0,5	 8,255	 1,771	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
50.500	 16,333	 3,553	 0,5	 8,087	 1,758	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
51.000	 16,016	 3,478	 0,5	 7,923	 1,71	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
51.500	 15,677	 3,364	 0,5	 7,75	 1,657	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	






52.500	 14,935	 3,129	 0,5	 7,363	 1,541	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
53.000	 14,517	 3,036	 0,5	 7,148	 1,472	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
53.500	 14,075	 2,852	 0,5	 6,92	 1,381	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
54.000	 13,605	 2,672	 0,5	 6,706	 1,298	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
54.500	 13,218	 2,521	 0,5	 6,517	 1,279	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
55.000	 12,848	 2,596	 0,5	 6,336	 1,309	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
55.500	 12,496	 2,64	 0,5	 6,163	 1,341	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
56.000	 12,156	 2,725	 0,5	 5,98	 1,4	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
56.500	 11,766	 2,876	 0,5	 5,769	 1,479	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
57.000	 11,311	 3,038	 0,5	 5,53	 1,559	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
57.500	 10,809	 3,197	 0,5	 5,279	 1,645	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
58.000	 10,307	 3,382	 0,5	 5,03	 1,723	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
58.500	 9,812	 3,511	 0,5	 4,782	 1,765	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
59.000	 9,318	 3,547	 0,5	 4,529	 1,772	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
59.500	 8,799	 3,541	 0,5	 4,279	 1,761	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
60.000	 8,316	 3,501	 0,5	 4,055	 1,727	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
60.500	 7,905	 3,405	 0,5	 3,889	 1,661	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
61.000	 7,651	 3,238	 0,5	 3,782	 1,577	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
61.500	 7,475	 3,072	 0,5	 3,709	 1,501	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
62.000	 7,36	 2,933	 0,5	 3,63	 1,419	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
62.500	 7,159	 2,744	 0,5	 3,536	 1,317	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
63.000	 6,984	 2,523	 0,5	 3,455	 1,212	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
63.500	 6,837	 2,325	 0,5	 3,376	 1,136	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
64.000	 6,668	 2,217	 0,5	 3,289	 1,087	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
64.500	 6,487	 2,131	 0,5	 3,187	 1,028	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
65.000	 6,261	 1,982	 0,5	 3,077	 0,948	 Inters.	drch.	inters.	izqd.






66.000	 5,826	 1,655	 0,5	 2,855	 0,801	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
66.500	 5,595	 1,551	 0,5	 2,724	 0,755	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
67.000	 5,303	 1,468	 0,5	 2,576	 0,715	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
67.500	 5,002	 1,392	 0,5	 2,43	 0,69	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
68.000	 4,717	 1,368	 0,5	 2,289	 0,691	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
68.500	 4,438	 1,396	 0,5	 2,145	 0,717	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
69.000	 4,14	 1,474	 0,5	 1,996	 0,745	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
69.500	 3,844	 1,506	 0,5	 1,848	 0,761	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
70.000	 3,548	 1,539	 0,5	 1,705	 0,783	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
70.500	 3,273	 1,594	 0,5	 1,563	 0,804	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
71.000	 2,981	 1,621	 0,5	 1,417	 0,829	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
71.500	 2,686	 1,693	 0,5	 1,278	 0,875	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
72.000	 2,425	 1,806	 0,5	 1,156	 0,932	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
72.500	 2,198	 1,924	 0,5	 1,046	 0,99	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
73.000	 1,985	 2,038	 0,5	 0,942	 1,049	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
73.500	 1,781	 2,156	 0,5	 0,842	 1,108	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
74.000	 1,585	 2,275	 0,5	 0,75	 1,166	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
74.500	 1,414	 2,391	 0,5	 0,677	 1,229	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
75.000	 1,295	 2,526	 0,5	 0,624	 1,289	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
75.500	 1,199	 2,629	 0,5	 0,572	 1,339	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
76.000	 1,087	 2,727	 0,5	 0,518	 1,387	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
76.500	 0,986	 2,821	 0,5	 0,471	 1,435	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
77.000	 0,896	 2,917	 0,5	 0,43	 1,478	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
77.500	 0,825	 2,993	 0,5	 0,392	 1,501	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
78.000	 0,745	 3,009	 0,5	 0,358	 1,498	 Inters.	drch.	inters.	izqd.






79.000	 0,643	 2,96	 0,5	 0,304	 1,462	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
79.500	 0,571	 2,887	 0,5	 0,277	 1,405	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
80.000	 0,537	 2,732	 0,5	 0,279	 1,358	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
80.500	 0,579	 2,698	 0,5	 0,301	 1,346	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
81.000	 0,623	 2,686	 0,5	 0,331	 1,332	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
81.500	 0,702	 2,642	 0,5	 0,375	 1,299	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
82.000	 0,797	 2,555	 0,5	 0,428	 1,264	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
82.500	 0,914	 2,501	 0,5	 0,485	 1,246	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
83.000	 1,026	 2,482	 0,5	 0,536	 1,239	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
83.500	 1,118	 2,473	 0,5	 0,578	 1,235	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
84.000	 1,195	 2,467	 0,5	 0,617	 1,228	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
84.500	 1,273	 2,446	 0,5	 0,666	 1,211	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
85.000	 1,392	 2,398	 0,5	 0,735	 1,187	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
85.500	 1,55	 2,35	 0,5	 0,811	 1,164	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
86.000	 1,695	 2,307	 0,5	 0,882	 1,137	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
86.500	 1,835	 2,241	 0,5	 0,949	 1,103	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
87.000	 1,96	 2,172	 0,5	 0,997	 1,068	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
87.500	 2,027	 2,101	 0,5	 1,014	 1,035	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
88.000	 2,03	 2,04	 0,5	 1,003	 1,008	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
88.500	 1,983	 1,99	 0,5	 0,985	 0,984	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
89.000	 1,958	 1,948	 0,5	 0,968	 0,958	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
89.500	 1,916	 1,886	 0,5	 0,942	 0,921	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
90.000	 1,852	 1,799	 0,5	 0,901	 0,878	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
90.500	 1,753	 1,714	 0,5	 0,839	 0,843	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
91.000	 1,601	 1,659	 0,5	 0,757	 0,821	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	






92.000	 1,266	 1,605	 0,5	 0,603	 0,799	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
92.500	 1,145	 1,59	 0,5	 0,539	 0,789	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
93.000	 1,01	 1,564	 0,5	 0,47	 0,775	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
93.500	 0,869	 1,537	 0,5	 0,4	 0,763	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
94.000	 0,73	 1,515	 0,5	 0,33	 0,753	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
94.500	 0,591	 1,496	 0,5	 0,257	 0,723	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
95.000	 0,438	 1,395	 0,5	 0,188	 0,675	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
95.500	 0,314	 1,303	 0,5	 0,134	 0,638	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
96.000	 0,222	 1,249	 0,5	 0,093	 0,631	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
96.500	 0,149	 1,273	 0,5	 0,059	 0,649	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
97.000	 0,089	 1,324	 0,5	 0,031	 0,665	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
97.500	 0,037	 1,335	 0,5	 0,012	 0,673	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
98.000	 0,011	 1,356	 0,5	 0,004	 0,669	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
98.500	 0,005	 1,318	 0,5	 0,004	 0,645	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
99.000	 0,009	 1,261	 0,5	 0,007	 0,623	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
99.500	 0,021	 1,23	 0,5	 0,015	 0,617	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
100.000	 0,041	 1,238	 0,5	 0,027	 0,632	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
100.500	 0,067	 1,288	 0,5	 0,042	 0,665	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
101.000	 0,101	 1,371	 0,5	 0,059	 0,693	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
101.500	 0,134	 1,401	 0,5	 0,075	 0,698	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
102.000	 0,165	 1,392	 0,5	 0,089	 0,693	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
102.500	 0,193	 1,381	 0,5	 0,103	 0,687	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
103.000	 0,218	 1,367	 0,5	 0,114	 0,677	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
103.500	 0,239	 1,342	 0,5	 0,121	 0,669	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
104.000	 0,246	 1,334	 0,5	 0,124	 0,668	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
104.500	 0,249	 1,337	 0,5	 0,128	 0,657	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	







105.500	 0,326	 1,216	 0,5	 0,17	 0,585	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
106.000	 0,353	 1,123	 0,5	 0,157	 0,535	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
106.500	 0,275	 1,016	 0,5	 0,138	 0,507	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
107.000	 0,276	 1,011	 0,5	 0,133	 0,508	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
107.500	 0,257	 1,021	 0,5	 0,121	 0,527	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
108.000	 0,227	 1,087	 0,5	 0,108	 0,573	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
108.500	 0,207	 1,204	 0,5	 0,099	 0,639	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
109.000	 0,189	 1,351	 0,5	 0,09	 0,719	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
109.500	 0,171	 1,524	 0,5	 0,081	 0,789	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
110.000	 0,154	 1,633	 0,5	 0,073	 0,816	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
110.500	 0,138	 1,633	 0,5	 0,065	 0,817	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
111.000	 0,122	 1,633	 0,5	 0,057	 0,816	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
111.500	 0,107	 1,632	 0,5	 0,05	 0,816	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
112.000	 0,093	 1,631	 0,5	 0,043	 0,815	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
112.500	 0,078	 1,629	 0,5	 0,036	 0,814	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
113.000	 0,065	 1,626	 0,5	 0,029	 0,811	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
113.500	 0,052	 1,617	 0,5	 0,023	 0,805	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
114.000	 0,04	 1,601	 0,5	 0,017	 0,795	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
114.500	 0,028	 1,578	 0,5	 0,012	 0,783	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
115.000	 0,019	 1,555	 0,5	 0,008	 0,777	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
115.500	 0,012	 1,553	 0,5	 0,004	 0,779	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
116.000	 0,006	 1,562	 0,5	 0,002	 0,778	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
116.500	 0,002	 1,55	 0,5	 0,001	 0,766	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
117.000	 0	 1,515	 0,5	 0	 0,744	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
117.500	 0	 1,462	 0,5	 0	 0,717	 Inters.	drch.	inters.	izqd.






118.500	 0	 1,347	 0,5	 0	 0,658	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
119.000	 0	 1,286	 0,5	 0	 0,628	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
119.500	 0	 1,225	 0,5	 0	 0,597	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
120.000	 0	 1,161	 0,5	 0	 0,564	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
120.500	 0	 1,097	 0,5	 0	 0,532	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
121.000	 0	 1,03	 0,5	 0	 0,502	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
121.500	 0	 0,976	 0,5	 0	 0,504	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
122.000	 0	 1,04	 0,5	 0	 0,529	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
122.500	 0	 1,078	 0,5	 0	 0,524	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
123.000	 0	 1,017	 0,5	 0	 0,482	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
123.500	 0	 0,912	 0,5	 0	 0,431	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
124.000	 0	 0,813	 0,5	 0,002	 0,384	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
124.500	 0,006	 0,722	 0,5	 0,006	 0,343	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
125.000	 0,02	 0,65	 0,5	 0,015	 0,317	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
125.500	 0,041	 0,619	 0,5	 0,026	 0,302	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
126.000	 0,063	 0,59	 0,5	 0,034	 0,281	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
126.500	 0,073	 0,535	 0,5	 0,036	 0,247	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
127.000	 0,071	 0,452	 0,5	 0,034	 0,203	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
127.500	 0,066	 0,36	 0,5	 0,032	 0,162	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
128.000	 0,062	 0,287	 0,5	 0,029	 0,113	 Inters.	drch.	inters.	izqd.
128.500	 0,055	 0,166	 0,5	 0,026	 0,045	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
129.000	 0,049	 0,013	 0,5	 0,023	 0,004	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
129.500	 0,042	 0,002	 0,5	 0,019	 0,001	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
130.000	 0,034	 0,001	 0,5	 0,015	 0	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
130.500	 0,026	 0	 0,5	 0,011	 0	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
131.000	 0,018	 0	 0,5	 0,007	 0	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	







132.000	 0,006	 0	 0,137	 0,001	 0	 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	
132.137	 0,005	 0	 		 		 		 Perpen.	drch.	inters.	izqd.	



































 Directiva	92/43/CEE	relativa	a	 la	conservación	de	 los	hábitats	naturales	y	
de	la	fauna	y	flora	silvestres.	
 Directiva	79/409/CEE	relativa	a	la	conservación	de	las	aves.	
 Directiva	 97/62/CE	 del	 consejo,	 de	 27	 de	 octubre	 de	 1997,	 por	 la	 que	 se	
adapta	al	progreso	científico	y	técnico	la	directiva	92/43/CEE,	relativa	a	la	
conservación	de	los	hábitats	naturales	y	de	fauna	y	flora	silvestres.		
 Decisión	 95/2009	 de	 la	 comisión	 por	 la	 que	 se	 adopta	 una	 segunda	 lista	
actualizada	 de	 lugares	 de	 importancia	 comunitaria	 de	 la	 región	
biogeográfica	 mediterránea;	 y	 decisiones	 anteriores	 derogadas	 por	 ésta	
(decisión	2008/335,	decisión	2006/613).	
NORMATIVA	ESTATAL	
 Ley	 42/2007,	 de	 13	 de	 diciembre,	 del	 Patrimonio	 Natural	 y	 de	 la	
Biodiversidad	(BOE	124,	26	de	mayo	de	2008).	
 Real	 Decreto	 1421/2006,	 de	 1	 de	 diciembre,	 por	 la	 que	 se	 modifica	 RD	
1997/1995,	 de	 7	 de	 diciembre,	 por	 el	 que	 se	 establecen	 medidas	 para	
contribuir	 a	 garantizar	 la	 biodiversidad	 mediante	 la	 conservación	 de	 los	
hábitats	naturales	y	de	la	fauna	y	flora	silvestres	(BOE	288,	02‐12‐2006).	
 Real	 Decreto	 1193/1998,	 de	 12	 de	 junio,	 por	 el	 que	 se	 modifica	 el	 Real	
Decreto	1997/1995,	de	7	de	diciembre,	por	el	que	se	establecen	mediadas	











































 Acuerdo	 de	 10	 de	 septiembre	 de	 2002,	 del	 Gobierno	 Valenciano,	 de	






























































































































En peligro de extinción  Vulnerables  Protegidas no Catalogadas Vigiladas 
Littorella uniflora  Elatine bronchonii Baldellia ranunculoides Juncus pygmaeus
  Isoetes velatum Crypsis shoenoides Lythrum tribracteatum
  Marsilea strigosa Lythrum borysthenicum  
  Myrioplhyllum  Lythrum thymifolia  






















































































































































































Imagen 9: vista de  la  intrusión agrícola en  la parcela del Lavajo del Tío Bernardo.   Fecha de 
captura: septiembre 2012.  
Imagen  10:  vista  de  la  profundidad que 
alcanzan  las  raíces  de  la  vegetación  que 
caracteriza  el  hábitat,  justificando    la 
profundidad de excavación  del perímetro 




















































































































































































































































respecto	 a	prevención	de	 riesgo	de	accidentes	y	 enfermedades	profesionales,	 así	
como	los	derivados	de	los	trabajos	de	reparación,	conservación,	entretenimiento	y	
mantenimiento,	 y	 las	 instalaciones	 preceptivas	 sanitarias	 y	 de	 bienestar	 de	 los	
trabajadores.	
Servirá	para	dar	unas	directrices	básicas	a	 la	empresa	constructora	para	 llevar	a	
cabo	 sus	 obligaciones	 en	 el	 campo	 de	 la	 prevención	 de	 riesgos	 profesionales,	
facilitando	su	desarrollo,	bajo	el	control	de	la	Dirección	de	Obra,	de	acuerdo	con	el	
Real	 Decreto	 1627/1.997,	 de	 24	 de	 Octubre,	 por	 el	 que	 se	 implanta	 la	












los	días	de	 trabajo	del	 total	de	 los	 trabajadores	en	 la	obra,	 sea	 superior	a	
500.	
d) Las	obras	de	túneles,	galerías	o	conducciones	subterráneas	y	presas.	
















 Real	Decreto	 	39/1997,	 de	 17	 de	 enero,	 Reglamento	 de	 los	 Servicios	 de	
Prevención.	












 Convenio	 Colectivo	 General	 del	 Sector	 de	 la	 Construcción	 (4/5/92)	 (BOE	
20/5/92).	
 Reglamento	 de	 actividades	 molestas,	 insalubres,	 nocivas	 y	 peligrosas	
(Decreto	30‐11‐61)	(BOE	7‐12‐61).	
 Protección	 de	 trabajadores	 contra	 riesgos	 profesionales	 debidos	 a	 la	







1998,	 relativa	 a	 la	 	 aproximación	 de	 las	 legislaciones	 de	 los	 Estados	
miembros	sobre	las	máquinas.	




de	 acreditación	 de	 las	 entidades	 especializadas	 como	 servicios	 de	
prevención	 ajenos	 a	 las	 empresas,	 de	 autorización	 de	 las	 personas	 o	
entidades	 especializadas	 que	 pretendan	 desarrollar	 la	 actividad	 de	
auditoría	del	 sistema	de	prevención	de	 las	empresas	y	de	autorización	de	























































El	 presupuesto	 de	 Ejecución	 material	 del	 Estudio	 Básico	 de	 Seguridad	 y	 Salud	
asciende	 a	 la	 cantidad	 de	 QUINIENTOS	 TREINTA	 Y	 CUATRO	 EUROS	 CON	 DOS	
CÉNTIMOS	(534,02€).	
Personal	previsto.	
El	 número	 total	 de	 trabajadores	 para	 el	 cálculo	 del	 consumo	 de	 “prendas	 de	











































razón	 de	 las	 características	 de	 un	 tajo	 determinado,	 habrá	 que	 emplear	




































































































































 Todo	 el	 personal	 que	 maneje	 maquinaria	 para	 estas	 operaciones,	 será	
especialista	en	ella.		














 Se	 prohibirá	 la	 permanencia	 de	 personas	 en	 el	 radio	 de	 acción	 de	 las	
máquinas.	
 Los	 vehículos	 utilizados	 estarán	 dotados	 de	 la	 póliza	 de	 seguro	 con	
responsabilidad	civil.	




































carcasas	 protectoras	 antiatrapamientos	 (cortadoras,	 sierras,	 compresores,	
etc.).	
 Los	 motores	 eléctricos	 estarán	 cubiertos	 de	 carcasas	 protectoras	
eliminadoras	del	contacto	directo	con	la	energía	eléctrica.	




 Las	 máquinas	 que	 no	 sean	 de	 sustentación	 manual	 se	 apoyarán	 siempre	
sobre	elementos	nivelados	y	firmes.	




 Se	 prohibirá	 la	 permanencia	 o	 el	 trabajo	 de	 operarios	 en	 zonas	 bajo	 la	
trayectoria	de	cargas	suspendidas.	
 Los	cables	de	izado	y	sustentación	a	emplear	en	los	aparatos	de	elevación	y	
transporte	 de	 cargas	 en	 esta	 obra,	 estarán	 calculados	 expresamente	 en	
función	de	los	solicitados	para	los	que	se	instala.	




















































 Antes	 de	 iniciar	 cada	 turno	 de	 trabajo,	 se	 comprobará	 el	 	 correcto	
funcionamiento	de	los	mandos.	
 Se	 cuidarán	 los	 caminos	de	 circulación	 interna	de	 la	 obra	para	 evitar	que	
mermen	la	seguridad	de	la	circulación.	











 Se	 prohibirá	 encaramarse	 al	 tractor	 durante	 la	 realización	 de	 cualquier	
movimiento.	
 Los	tractores	deberán	estar	dotados	de	bocina	y	luces.	
 Se	 prohibirá	 realizar	 trabajos	 en	 las	 áreas	 próximas	 a	 los	 tractores	 en	
funcionamiento.	
 Se	 prohibirá,	 como	 norma	 general,	 la	 utilización	 de	 los	 tractores	 en	 las	






























































 Antes	 de	 iniciar	 cada	 turno	 de	 trabajo,	 se	 comprobará	 el	 	 correcto	
funcionamiento	de	los	mandos.	
 Se	 cuidarán	 los	 caminos	de	 circulación	 interna	de	 la	 obra	para	 evitar	que	
mermen	la	seguridad	de	la	circulación.	










 Se	prohibirá	 expresamente	 el	manejo	 de	 grandes	 cargas,	 bajo	 régimen	de	
fuertes	vientos.		
 Se	 prohibirá	 encaramarse	 a	 la	 “retro”	 durante	 la	 realización	 de	 cualquier	
movimiento.	
 Las	 “retros”	 deberán	 estar	 dotadas	 de	 extintor,	 timbrado	 y	 con	 las	
revisiones	al	día.	




 Se	prohibirá,	como	norma	general,	 la	utilización	de	esta	maquinaria	en	 las	








































































Con	carácter	general,	 en	 los	días	y	 zonas	para	 los	que	el	nivel	de	preemergencia	
ante	el	riesgo	de	incendios	forestales	que	recoge	el	Plan	Especial	Frente	al	Riesgo	
de	 Incendios	 Forestales	 de	 la	 Comunidad	 Valenciana,	 establezca	 el	 nivel	 3	 de	
peligrosidad	 de	 incendios,	 se	 suspenderán	 todo	 tipo	 de	 actividades	 que	 puedan	
entrañar	grave	riesgo	de	incendio.	
	





el	 caso	 de	motosierras	 y	 desbrozadoras,	 en	 el	 lugar	 en	 el	 que	 se	 han	 repostado.	
Asimismo,	 únicamente	 se	 depositará	 esta	 maquinaria,	 en	 caliente,	 en	 lugares	
desprovistos	de	vegetación.	
	
Todos	 los	 vehículos	 y	 toda	 maquinaria	 autoportante	 deberán	 ir	 equipados	 con	
extintores	de	polvo	de	6	kilogramos,	o	más,	de	carga	tipo	ABC,	Norma	Europea	(EN	
3‐1996).	
Toda	 maquinaria	 autopropulsada	 dispondrá	 de	 matachispas	 en	 los	 tubos	 de	
escape.	
Todos	los	trabajos	que	se	realicen	con	aparatos	de	soldadura,	motodesbrozadoras,	
motosierras,	 equipos	 de	 corte,	 etc.	 en	 contacto	 con	 metal	 o	 roca	 que	 pueda	













































































































































































































(Servicios	 propios,	 Mutuas	 Patronales,	 Ambulatorios,	 etc.)	 donde	 se	 deberá	
trasladar	a	los	accidentados	para	su	más	rápido	y	efectivo	tratamiento.	














Con	 el	 fin	 de	 lograr	 evitar	 en	 lo	 posible	 las	 enfermedades	 profesionales	 en	 esta	
obra,	 así	 como	 los	 accidentes	 derivados	 de	 trastornos	 físicos,	 psíquicos,	
alcoholismo	 y	 resto	 de	 las	 toxicomanías	 peligrosas,	 se	 prevé	 que	 el	 Contratista	
adjudicatario,	 en	 cumplimiento	 de	 la	 legislación	 laboral	 vigente,	 realice	 los	
reconocimientos	médicos	a	 la	contratación	de	 los	 trabajadores	de	esta	obra	y	 los	
preceptivos	 de	 ser	 realizados	 al	 año	 de	 su	 contratación.	 Y	 que	 así	 mismo,	 exija	








La	 formación	 e	 información	de	 los	 trabajadores	 en	 los	 riesgos	 laborales	 y	 en	 los	
métodos	 de	 trabajo	 seguro	 a	 utilizar,	 son	 fundamentales	 para	 el	 éxito	 de	 la	
prevención	de	los	riesgos	laborales	y	realizar	la	obra	sin	accidentes.	
	
El	 Contratista	 adjudicatario	 está	 legalmente	 obligado	 a	 formar	 en	 el	 método	 de	
trabajo	 seguro	 a	 todo	 el	 personal	 a	 su	 cargo,	 de	 tal	 forma	 que,	 todos	 los	
trabajadores	tendrán	conocimiento	de	los	riesgos	propios	de	su	actividad	laboral,	






Los	 riesgos	de	daños	a	 terceros	en	 la	ejecución	de	 instalaciones	de	obra,	pueden	
venir	producidos	por	 	 la	 circulación	o	presencia	de	 terceras	personas	ajenas	a	 la	
misma,	una	vez	iniciados	los	trabajos.	
Por	 ello,	 se	 considerará	 zona	 de	 trabajo	 la	 zona	 donde	 se	 desenvuelven	 las	
máquinas,	 vehículos	 y	 operarios	 trabajando	 y	 zona	 de	 peligro	 una	 franja	 de	 5	
metros	alrededor	de	la	primera	zona.	
	









en	 las	 obras	 de	 construcción,	 el	 Presupuesto	 del	 presente	 Estudio	 se	 incorpora	
como	 partida	 en	 el	 Presupuesto	 General	 de	 Ejecución	 Material	 del	 Proyecto	 de	
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ESCALA: PLANO nº: FECHA:
T.M. DE SINARCAS (VALENCIA)
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01.
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Reserva t.cubeta 50 cm
Reserva t.taludes 20 cm
Reserva t.vegetal 20 cm
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de	 la	 misma,	 así	 como	 la	 forma	 correcta	 de	 ejecución	 de	 las	 distintas	 partidas	 y	 las	






fuese	 preciso	 a	 juicio	 de	 éste	 alguna	 variación,	 redactará	 el	 correspondiente	 proyecto	
reformado,	 el	 cual	 se	 considerará	 desde	 el	 día	 de	 la	 fecha	 de	 su	 aprobación,	 parte	
integrante	 del	 proyecto	 primitivo,	 y	 por	 tanto	 sujeto	 a	 las	 mismas	 especificaciones	 de	
todos	los	documentos	de	éste,	en	cuanto	no	se	le	opongan	específicamente.	
 
En	 el	 Pliego	 de	 Prescripciones	 Técnicas	 Particulares	 se	 establecen	 también	 las	





Las	 condiciones	de	este	pliego	 serán	de	aplicación	en	 los	antedichos	 trabajos,	dirigidos,	
controlados	 e	 inspeccionados	 por	 la	 Conselleria	 competente	 en	 materia	 de	 medio	
ambiente.	Estas	condiciones	quedan	incorporadas	al	proyecto	y	en	su	caso,	al	contrato	de	
obras	 por	 simple	 referencia.	 Las	 actuaciones	 objeto	 del	 proyecto	 se	 ejecutarán	 con	

































Será	 obligación	 de	 la	 empresa	 adjudicataria	 facilitar	 todos	 los	 materiales,	 maquinaria,	
herramienta	 y	 transporte,	 así	 como	 todos	 los	 restantes	 elementos	 necesarios	 para	 la	








Las	 funciones	 del	 Ingeniero	 Director	 de	 los	 trabajos,	 en	 orden	 a	 la	 dirección,	 control	 y	









3.	Resolver	 todas	 las	 cuestiones	 técnicas	 que	 surjan	 en	 cuanto	 a	 interpretación	 de	
planos	 y	 sistemas	de	 ejecución	de	 unidades	de	obra,	 siempre	 que	 no	 se	modifiquen	 las	
condiciones	del	contrato.	
	
4.	Estudiar	 las	 incidencias	o	problemas	planteados	en	 las	obras,	 que	 impidan	el	normal	








dirección	 inmediata	 en	 determinadas	 operaciones	 o	 trabajos	 en	 curso,	 para	 lo	 cual	 el	
Contratista	deberá	poner	a	su	disposición	el	personal	y	material	necesario.	







8.	 Participar	 en	 la	 recepción	 de	 los	 trabajos,	 redactando	 su	 liquidación	 conforme	 a	 las	
normas	legales	establecidas.	
 





Corresponde	exclusivamente	a	 la	Dirección	de	 los	 trabajos,	 la	 interpretación	 técnica	del	
proyecto	 y	 la	 consiguiente	 expedición	 de	 órdenes	 complementarias,	 gráficas	 o	 escritas,	
para	el	desarrollo	del	mismo.	
	
La	 Dirección	 de	 los	 trabajos	 podrá	 ordenar,	 antes	 de	 la	 ejecución	 de	 los	 mismos,	 las	
modificaciones	 de	 detalle	 del	 proyecto	 que	 crea	 oportunas,	 siempre	 que	 no	 alteren	 las	
líneas	generales	de	éste,	no	excedan	de	la	garantía	técnica	exigida	y	sean	razonablemente	
aconsejadas	 por	 eventualidades	 surgidas	 durante	 la	 ejecución	 de	 los	 trabajos,	 o	 por	
mejoras	que	se	crean	convenientes	introducir.	
	




a	 instancia	 del	 Contratista,	 puedan	 proponerse	 la	 sustitución	 de	 materiales	 o	
herramientas	 de	 difícil	 adquisición	 por	 otros	 de	 utilización	 similar,	 aunque	 de	 distinta	
calidad	 o	 naturaleza,	 y	 fijar	 la	 alteración	 de	 precios	 unitarios	 que	 en	 tal	 caso	 estime	
razonable.	
	








tendrá	 libre	acceso	a	 todos	 los	puntos	de	 trabajo	y	a	 los	materiales	destinados	al	mismo,	
para	su	reconocimiento	previo.	
	






establecido	 en	 el	 proyecto	 e	 instrucciones	 complementarias,	 o	 materiales	 de	 calidad	
defectuosa	según	las	prescripciones	de	dichos	documentos,	e	independientemente	de	que	




















Una	 	 vez	 adjudicados	 definitivamente	 los	 trabajos,	 el	 Contratista	 designará	 una	 persona	
que	 asuma	 la	 dirección	 de	 los	 trabajos	 que	 se	 ejecuten	 y	 actúe	 a	 todos	 los	 efectos	 como	
representante	suyo	ante	la	Administración.	Dicho	representante	deberá	residir	en	un	punto	





















































lo	 reflejado	 en	 este	 último.	 Lo	 mencionado	 en	 este	 Pliego	 y	 omitido	 en	 los	 planos,	 o	




Al	 ejecutarse	 los	 trabajos	proyectados,	 si	 como	consecuencia	de	una	mejor	adaptación	al	
terreno,	se	precisasen	modificaciones	que	supusieran	una	mayor	economía	o	rendimiento	



































datos	 representan	 una	 opinión	 fundada	 del	 proyectista.	 Sin	 embargo,	 no	 supone	 que	 se	
responsabilice	 de	 la	 certeza	 de	 los	 datos	 que	 se	 suministran	 y,	 en	 consecuencia,	 deben	












Contratista,	 o	 de	 la	 persona	 que	 le	 represente.	 El	 Ingeniero	 Director	 de	 los	 trabajos	




se	 suspenderán,	 	 dándose	 	 conocimiento	 	 a	 	 la	 	 superioridad	 	 para	 	 la	 	 resolución	 	 que		
proceda.	
 
Durante	 el	 curso	 de	 los	 trabajos,	 se	 ejecutarán	 los	 replanteos	 parciales	 que	 se	 estimen	
precisos.	
	
El	 suministro	 y	 gastos	 de	 material	 y	 personal	 que	 ocasionen	 los	 replanteos	 corresponde	
siempre	a	la	Contratista,	que	está	obligado	a	proceder	en	estas	operaciones	con	sujeción	a	lo	
prescrito	en	el	Pliegos	de	Condiciones	Generales	y	Particulares	y	siguiendo	las	instrucciones	
del	Director	de	 los	 trabajos,	sin	cuya	aprobación	no	podrán	continuarse	 los	 trabajos.	En	el	







de	 pequeño	 tonelaje,	maquinaria	 para	 el	movimiento	 de	 tierras,	 	 vehículos	 todo‐terreno	
(para	 transporte	 de	 personal,	 máquinas	 menores	 y	 herramientas,	 y	 como	 apoyo	 en	










Director	 de	 los	 trabajos	 deberá	 aprobar	 todos	 los	 equipos	 de	 maquinaria	 que	 vayan	 a	
utilizarse.	
 
La	maquinaria	 y	 demás	 elementos	 de	 trabajo	 deberán	 estar	 en	 perfectas	 condiciones	 de	
funcionamiento,	quedando	adscritos	a	los	trabajos	durante	la	ejecución	de	las	unidades	de	







Montes	 o	 Ingeniero	 Técnico	 Forestal),	 asistido	 por	 el	 personal	 auxiliar	 preciso,	 el	 cual	
seguirá	 las	 indicaciones,	 siempre	 y	 en	 todo	momento,	 de	 lo	 descrito	 y	 acontecido	 en	 el	
presente	 Pliego	 de	 Prescripciones	 Técnicas	 y	 Particulares	 y	 en	 su	 defecto,	 del	 Ingeniero	




Todos	 los	 trabajos	han	de	ejecutarse	por	personal	especializado.	Cada	oficio	ordenará	 su	
trabajo	 armónicamente	 con	 los	 demás,	 procurando	 siempre	 facilitar	 la	 marcha	 de	 los	
mismos,	en	ventaja	de	una	correcta	ejecución.	
	




La	Memoria	 tiene	 carácter	 puramente	 descriptivo	 y	 no	 pueden	 entablarse	 reclamaciones	
fundadas	en	el	contenido	de	dicho	documento.	
	
A	 falta	 de	 instrucciones	 en	 el	 proyecto,	 o	 complementarias,	 se	 seguirán	 en	 todo	 caso	 las	
libremente	apreciadas	por	la	Dirección	de	los	trabajos.	
	
































En	 ningún	 caso,	 el	 Ingeniero	 Director	 de	 los	 trabajos	 o	 el	 adjudicatario	 de	 los	mismos	
podrán	 introducir	 modificaciones	 en	 los	 trabajos	 comprendidos	 en	 el	 contrato,	 sin	 la	
debida	 aprobación	 técnica	de	 la	modificación	 y	 sin	 la	 correspondiente	 autorización	por	
parte	de	la	superioridad,	para	ejecutarla.	
	






La	Dirección	de	 los	 trabajos	podrá	ordenar,	 con	 carácter	de	urgencia,	 la	 ejecución	de	 los	
trabajos	necesarios	en	los	casos	de	peligro	inminente	de	que	se	produzcan	daños	mayores,	
o	de	la	presencia	de	obstáculos	imprevistos	que	imposibiliten	la	progresión	de	los	trabajos,	
aunque	 no	 estén	 consignados	 en	 presupuesto.	 Dichos	 trabajos	 serán	 ejecutados	 por	 el	

















Las	 personas	 que	 resulten	 perjudicadas	 deberán	 ser	 compensadas	 a	 su	 costa	
adecuadamente.	
	











El	 Contratista	 adoptará	 las	 medidas	 necesarias	 para	 evitar	 la	 contaminación	 del	 monte,	
lavajos,	 ríos,	 depósitos	 de	 agua,	 etc.,	 por	 efecto	 de	 las	 combustiones,	 aceites,	 residuos	 o	
desperdicios,	o	cualquier	otro	material	que	pueda	perjudicar	el	entorno.	




incendios	 y	 a	 las	 instrucciones	 complementarias	 que	 figuren	 en	 este	 Pliego	 de	
Prescripciones,	o	que	se	dicten	por	el	Ingeniero	Director.	
	
En	 todo	 caso,	 adoptarán	 las	 medidas	 necesarias	 para	 evitar	 que	 se	 enciendan	 fuegos	
innecesarios	y	 será	 responsable	de	evitar	 la	propagación	de	 los	que	 se	 requieran	para	 la	




Deberá	 cumplirse	 el	 Pliego	 general	 de	 normas	 de	 seguridad	 en	 prevención	 de	 incendios	



















del	 Contratista,	 por	 motivos	 de	 falta	 de	 obediencia	 y	 respeto,	 o	 por	 causa	 de	 actos	 que	

















eludir,	por	 la	 aprobación,	 la	 responsabilidad	ante	 la	Administración	y	 la	Dirección	de	 los	
trabajos	de	los	actos	u	omisiones	de	los	subadjudicatarios.	
 






tendrá	 la	 obligación	 de	 conservarlos	 y	 hacer	 entrega	 de	 ellos	 en	 perfecto	 estado,	 a	 la	
terminación	 de	 la	 contrata.	 Deberá	 reponer	 los	 que	 hubiere	 inutilizado,	 sin	 derecho	 a	
indemnización	 por	 esta	 reposición	 ni	 por	 las	mejoras	 hechas	 en	 los	 edilicios,	material	 o	
útiles	usados.	
	


























a	 sus	modificaciones	autorizadas.	Por	 consiguiente,	 el	número	de	unidades	de	cada	 clase	










A	 los	 distintos	 trabajos	 realmente	 ejecutados	 se	 les	 aplicarán	 los	 precios	 unitarios	 de	
ejecución	material	por	contrata	que	 figuren	en	el	presupuesto,	aumentados	en	 los	%	que	
para	gastos	generales,	beneficio	industrial	u	otros	conceptos,	estén	vigentes	de	acuerdo	con	





















EI	 importe	de	 los	 trabajos	ejecutados,	 siempre	que	sean	realizadas	conforme	al	proyecto	
aprobado	 o	 a	 las	 modificaciones	 realizadas,	 se	 acreditarán	mensualmente	 al	 Contratista	


























Gastos	 	 de	 	 protección	 	 de	 	 materiales	 	 contra	 	 todo	 	 deterioro,	 	 daño	 	 o	 	 incendio.	
cumpliendo	los	requisitos	vigentes	para	el	almacenamiento	de	carburantes.	
	
Gastos	 de	 limpieza	 y	 evacuación	 de	 desperdicios	 y	 basuras.	 Gastos	 de	 remoción	 de	
herramientas	y	materiales.	
Gastos	de	reparación	de	 la	red	viaria	existente	antes	de	 la	ejecución	de	 los	trabajos,	cuyo	
deterioro	haya	sido	motivado	por	la	realización	de	los	mismos.	
	


























Las	 solicitudes	 de	 concesión	 de	 prórroga,	 debidamente	 fundamentadas,	 se	 cursarán	 a	 la	





El	Adjudicatario	 queda	 comprometido	 a	 conservar	 a	 su	 costa	 y	 hasta	 que	 sean	 recibidas	
todos	los	trabajos	ejecutados.	
  








El	 Contratista	 queda	 obligado	 a	 someterse	 en	 todas	 las	 cuestiones	 que	 con	 la	
Administración	puedan	surgir	con	motivo	de	este	contrato,	a	las	Autoridades	y	Tribunales	





El	 Contratista	 queda	 obligado	 al	 cumplimiento	 de	 los	 preceptos	 relativos	 al	 contrato	 de	
Trabajo	 y	 Accidentes;	 así	 mismo,	 se	 ajustará	 a	 las	 obligaciones	 señaladas	 en	 todas	 las	





























Este	Pliego	regirá	en	 todo	aquello	que	no	sea	modificado	por	 las	condiciones	 facultativas	
económicas	o	administrativas	del	proyecto.	
	







































La	 Administración,	 a	 través	 de	 la	 Dirección	 del	 Proyecto,	 podrá	 ejercer	 de	 manera	
continuada	y	directa	la	inspección	y	vigilancia	de	los	trabajos	contratados,	sin	perjuicio	de	











El	 contratista	 facilitará	 a	 la	 Conselleria	 competente	 en	 la	materia,	 cuantos	 datos	 le	 sean	





El	 contratista	 aportará	 el	 material	 necesario	 según	 las	 directrices	 de	 la	 Dirección	 de	 la	


































Todas	 las	 soluciones	 técnicas	 adoptadas	 sobre	 el	 terreno	 deberán	 contar	 con	 la	 expresa	











Serán	 de	 cuenta	 del	 Contratista,	 todas	 las	 construcciones	 y	 servicios	 provisionales	




la	 ayuda	 de	 la	 Dirección	 de	 obra,	 quien	 materializará	 sobre	 el	 terreno	 las	 líneas	 de	

















El	Contratista	 se	compromete	a	 tener	a	 la	disposición	de	 la	Dirección	de	obra	durante	el	
tiempo	que	 las	 obras	 estén	 en	 ejecución:	Un	 taquímetro,	 un	 nivel,	miras	 y	 trípodes	 para	
cada	aparato,	así	como	jalones,	estacas,	etc.,	en	número	suficiente.	
	
Serán	 por	 cuenta	 del	 Contratista	 cuantos	 trabajos,	 materiales	 y	 servicios	 ocasionen	 los	
anteriores	artículos,	 ya	que	por	 su	 coste	 se	 considera	 incluido	en	 las	unidades	de	obra	a	
realizar.	
	
La	 Dirección	 de	 obra,	 podrá	 exigir	 al	 Contratista,	 todos	 aquellos	 medios	 que	 juzgue	
oportunos	 para	 garantizar	 las	 calidades	 exigidas	 y	 el	 cumplimiento	 de	 los	 Pliegos	
estipulados.	
	
La	 Dirección	 de	 la	 obra,	 dará	 su	 conformidad	 cuando	 el	 Contratista	 le	 comunique	 la	




Antes	de	dar	 comienzo	 a	 las	 obras	 el	 Contratista	 está	 obligado	 a	 realizar	 a	 sus	 expensas	
cuantas	 pruebas	 y	 ensayos	 crea	 convenientes	 para	 comprobar	 y	 determinar	 las	























































Todos	 los	 materiales	 y	 herramientas	 que	 no	 se	 citan	 en	 el	 presente	 Pliego	 deberán	 ser	
sometidos	 a	 la	 aprobación	 de	 la	 Dirección	 de	 los	 trabajos,	 quien	 podrá	 someterlos	 a	 las	










El	 adjudicatario	 deberá	 permitir	 a	 la	 Dirección	 de	 los	 trabajos	 y	 a	 sus	 delegados	 o	
colaboradores	 el	 acceso	 a	 las	 instalaciones	 donde	 se	 encuentren	 los	 materiales	 y	
herramientas,	así	como	la	realización	de	todas	las	pruebas	que	ésta	considere	necesarias.	
	
Los	 reconocimientos	 verificados	 durante	 la	 ejecución	 de	 los	 trabajos	 no	 tienen	 otro	
carácter	 que	 	 el	 	 de	 	 simples	 	 antecedentes	 	 para	 	 la	 	 recepción.	 	 Por	 	 consiguiente,	 	 la		
admisión		de	materiales	en	cualquier	forma	que	se	realice	antes	de	la	recepción,	no	atenúa	



























inferior	a	cinco	(5);	 las	que	posean	un	 total	de	sustancias	disueltas	superior	a	 los	quince	
(15)	 gramos	por	 litro	 (15.000	p.p.m.);	 aquellas	 cuyo	 contenido	en	 sulfatos,	 expresado	en	
SO1	 rebase	 un	 (1)	 gramo	 por	 litro	 (1.000	 p.p.m.);	 las	 que	 contengan	 ión	 cloro	 en	
proporción	 superior	 a	 seis	 (6)	 gramos	 por	 litro	 (6.000	 p.p.m.);	 las	 aguas	 en	 las	 que	 se	
aprecie	 la	 presencia	 de	 hidratos	 de	 carbono,	 y	 finalmente,	 las	 que	 contengan	 sustancias	








las	obras,	el	 límite	anteriormente	 indicado	para	el	 ión	cloro,	de	seis	 (6)	gramos	por	 litro,	
podrá	elevarse	a	dieciocho	(18)	gramos	por	litro,	y,	análogamente,	el	límite	de	ión	sulfato,	














Se	 define	 como	 árido	 fino	 la	 fracción	 del	 árido	 que	 pasa	 por	 el	 tamiz	 2,5	 UNE	 y	 queda	
retenido	en	el	tamiz	0,080	UNE.	
	
El	 árido	 fino	podrá	 ser	 arena	natural,	 arena	procedente	de	machaqueo,	 o	 una	mezcla	 de	



















obra	 autorice	 el	 empleo	 de	 un	 aditivo	 adecuado,	 definiendo	 las	 condiciones	 de	 su	
utilización.	
	






















de	 pulido	 acelerado	 del	 árido	 a	 emplear	 en	 capas	 de	 rodadura.	 Este	 valor	 será	 como	
mínimo	 de	 cuarenta	 y	 cinco	 centésimas	 (0,45)	 en	 carreteras	 para	 tráfico	 pesado,	 y	 de	




















Si	 la	 adhesividad	 no	 es	 suficiente,	 no	 se	 podrá	 utilizar	 el	 árido,	 salvo	 que	 el	 Director	
autorice	el	empleo	de	aditivos	adecuados,	especificando	las	condiciones	de	su	utilización.	
	







La	 piedra	 que	 se	 utilice	 en	 las	 obras	 de	mampostería,	 será	 dura,	 compacta,	 sin	 pelos	 ni	













Los	precios	de	 las	unidades	de	obra	de	 las	 que	 este	material	 es	 componente	no	 sufrirán	
modificación,	cualesquiera	que	sea	el	tipo	de	cemento	empleado.	
	
Se	 exceptúan	 de	 estas	 prescripciones	 las	 piezas	 prefabricadas,	 para	 cuya	 elaboración	
podrán	utilizarse	otros	cementos.	
	
Como	 polvo	mineral	 de	 aportación	 para	mezclas	 bituminosas	 se	 empleará	 cemento	 tipo	
CEM	II/A‐P	42.5	R,	según	norma	RC‐08.	
 



























 Estar	 exenta	 de	 grietas,	 lupias	 y	 verrugas,	manchas,	 o	 cualquier	 otro	 defecto	 que	






















Si	 por	 circunstancias	 imprevisibles	 debiera	 sustituirse	 algún	 material	 o	 herramienta,	 se	
recabará,	 por	 escrito,	 autorización	 de	 la	Dirección	 de	Obra,	 especificando	 las	 causas	 que	




































El	 replanteo	 deberá	 ser	 realizado	 por	 un	 Ingeniero	 Superior	 con	 conocimientos	 de	
Topografía	 y	 Geodesia,	 que	 atenderá	 a	 lo	 dispuesto	 en	 los	 perfiles	 transversales	 y	









Se	 instalarán	 dos	 paneles	 informativos,	 uno	 por	 cada	 zona	 de	 actuación,	 de	 la	 inversión	
realizada	y	organismo	financiador,	de	acuerdo	a	las	circulares	proporcionadas.	
	











































Para	 facilitar	el	 trabajo	y	debido	al	volumen	a	mover,	se	depositarán	 las	piedras	sobre	el	















































Se	 ha	 definido	 el	 punto	 de	 acopio	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 este	 se	 adapta	 a	 los	 perfiles	

























espesor.	No	 se	deberán	voltear	 los	horizontes	del	 suelo	 de	 forma	que	 las	 tierras	queden	
extendidas	con	la	misma	organización	en	la	que	se	han	extraído.	
	
La	 excavación	 se	 realizara	 desde	 los	 extremos	 más	 exteriores	 de	 la	 parcela	 hacia	 sus	
extremos	 interiores,	 con	 el	 fin	 de	 evitar	 la	 compactación	 del	 terreno	 por	 el	 paso	 de	 la	
maquinaria.	
	




































































instalará	mediante	soportes	mediante	columnas	 fusibles,	que	proporcionan	 la	 resistencia	
necesaria	 a	 la	 vez	 que	 son	 capaces	 de	 disminuir	 los	 daños	 causados	 ante	 una	 posible	
colisión	en	un	accidente	de	tráfico.	
 


















sus	 inmediaciones	 de	 escombros	 y	 materiales,	 hacer	 desaparecer	 las	 instalaciones	








Las	 actuaciones	 se	 ejecutarán	 con	 estricta	 sujeción	 a	 las	 dimensiones	 que	 marcan	 los	
planos	y	demás	documentos	que	integran	el	presente	proyecto,	sin	que	pueda	separarse	la	
Contratista	 de	 las	 prescripciones	 de	 aquel,	 salvo	 las	 variaciones	 que	 en	 el	 curso	 de	 los	
trabajos	 se	 dispongan	 formalmente	 bajo	 las	 indicaciones	 del	 Director	 de	 los	 trabajos.	 Se	
atenderá	 a	 lo	 expuesto	 en	 el	 presente	 capítulo	 en	 lo	 referente	 a	 la	 ejecución	 y	 forma	de	
realizar	los	trabajos.	
	
Si	 a	 juicio	 del	 Director	 de	 los	 trabajos,	 hubiera	 parte	 de	 los	 mismos	 mal	 ejecutados,	 el	
Contratista	tendrá	la	obligación	de	rectificarlos	y	volverlos	a	ejecutar	cuantas	veces	le	sean	




4.2.2.	 	ARTÍCULO	51.‐	RESPONSABILIDADES	DEL	 CONTRATISTA	NO	 EXPRESADAS	
EN	ESTE	PLIEGO.	
 
La	 obligación	 del	 contratista	 es	 realizar	 cuanto	 sea	 necesario	 para	 la	 buena	 ejecución	 y	
aspecto	 de	 los	 trabajos,	 aunque	 no	 se	 halle	 expresamente	 determinado	 en	 estas	
condiciones,	siempre	que	lo	disponga	el	Director	de	los	trabajos.	
	
Las	dudas	que	pudieran	 surgirle	en	 las	 condiciones	y	demás	documentos	del	 contrato	 se	
resolverán	por	el	Director	de	 los	 trabajos,	así	como	 la	 indicación	de	 los	Planos,	debiendo	
someterse	el	Contratista	a	lo	que	dicho	facultativo	decida.	
	
El	 contratista	 nombrará	 un	 técnico	 de	 suficiente	 solvencia	 para	 interpretar	 el	 proyecto,	
disponer	de	su	exacta	ejecución	y	dirigir	la	materialidad	de	los	trabajos.	
	




































ningún	pretexto	podrán	 alterarse	 sin	modificarse	 los	puntos	de	 referencia	que	 se	 fijarán	
para	la	ejecución	de	los	trabajos.	
	






y	 con	 las	 indicaciones	de	 la	Dirección	de	 los	 trabajos,	 quien	 resolverá	 las	 cuestiones	que	






croquizadas	 en	 los	 Planos	 del	mismo,	 debiendo	 ser	 replanteados	 en	 el	 terreno	 antes	 de	
















de	 incendios	 y	 a	 las	 instrucciones	 complementarias	 que	 figuren	 en	 este	 Pliego	 de	
Prescripciones,	o	que	se	dicten	por	el	Director	de	los	trabajos.	
	
En	 todo	 caso,	 adoptará	 las	 medidas	 necesarias	 para	 evitar	 que	 se	 enciendan	 fuegos	
innecesarios	y	 será	 responsable	de	evitar	 la	propagación	de	 los	que	se	 requieran	para	 la	




Deberá	 cumplirse	 el	 Pliego	 general	 de	 normas	 de	 seguridad	 en	 prevención	 de	 incendios	
forestales	desarrollado	en	el	siguiente	capítulo.	
 



























2º.	 Los	 operarios	 no	 fumarán	o	manejarán	 elementos	 con	 temperatura	 elevada	mientras	
estén	manejando	material	inflamable,	explosivos	o	maquinaria	de	cualquier	tipo.	
	
3º.	 Se	 mantendrán	 los	 caminos,	 pistas,	 fajas	 cortafuegos	 o	 áreas	 cortafuegos	 libres	 de	











1º.	Los	 	emplazamientos	 	de	 	aparatos	 	de	 	soldadura,	 	grupos	 	electrógenos,	 	motores	 	o	
equipos		fijos		eléctricos		o		de		explosión,		transformadores		eléctricos,		así		como	cualquier	





el	 llenado	 de	 los	 depósitos.	 En	 el	 caso	 de	 motosierras	 y	 motodesbrozadoras,	 no	 se	
arrancarán	 en	 el	 lugar	 en	 el	 que	 se	 hayan	 repostado.	 Así	 mismo,	 en	 ningún	 caso	 se	
depositarán	 las	 motosierras	 o	 motodesbrozadoras	 en	 caliente,	 en	 lugares	 que	 no	 estén	
desprovisto	de	vegetación.	
	
3º.	 Todos	 los	 vehículos	 y	 toda	 la	 maquinaria	 autoportante	 deberán	 ir	 equipados	 con	
extintores	con	capacidad	y	características	suficientes.	
	
4º.	Toda	 	 la	 	maquinaria	 	autopropulsada	 	dispondrá	 	de	 	matachispas	 	en	 	 los	 	 tubos	 	de	
escape.	
	
5º.	Todos		 	 	 los		 	 	trabajos		 	 	realizados		 	 	con		 	 	aparatos		 	 	de		 	 	soldadura,	 	 	 	motosierras,	
motodesbrozadoras,	 desbrozadoras	 de	 cadena	 o	martillos,	 así	 como	 cualquier	 otro	 en	 el	
que	la	utilización	de	herramientas	o	maquinaria	en	contacto	con	roca	o	terrenos	forestales	
pedregosos	 pueda	 producir	 chispas,	 habrán	 de	 ser	 seguidos	 de	 cerca	 por	 “operarios	
controladores”	 dotados	 cada	 uno	 de	 ellos	 de	 un	 extintor	 de	 agua	 cargado	 con	 una	




En	 el	 caso	 de	 utilización	 simultánea	 en	 una	 misma	 zona,	 de	 herramientas	 o	 máquinas	
diferentes,	el	“operario	controlador”	podrá	controlarlas	simultáneamente	siempre	que	no	
se	 superen	 las	 proporciones	 establecidas	 al	 aplicar	 los	 pesos	 de	 los	 índices	 de	 riesgo	
asignados.	
 
La	 distancia	 máxima	 entre	 el	 “operario	 controlador”	 	 y	 cada	 una	 de	 las	 herramientas	 o	










mediante	 un	 chaleco	 identificativo	 de	 color	 amarillo	 o	 naranja	 en	 el	 que	 en	 sitio	 visible	
llevará	las	iniciales	“O.C.”.	Además,	dispondrá	de	un	equipo	transmisor	capaz	de	comunicar	
cualquier	 incidencia,	de	manera	directa	o	 indirecta,	al	 teléfono	112	de	Emergencias	de	 la	
Generalitat	 Valenciana	 y	 no	 podrá	 abandonar	 la	 zona	 de	 trabajo	 hasta	 que	 no	 hayan	














Valenciana,	 se	suspenderán	 todos	 los	 trabajos	o	actividades	que	se	encuentren	reguladas	
en	el	presente	pliego,			y	que,	como	consecuencia	de	las	herramienta,	maquinaria	o	equipos	





Es	obligación	del	Contratista,	 limpiar	 la	zona	de	trabajos	y	sus	 inmediaciones	de	restos	y	
desperdicios,	 hacer	 desaparecer	 las	 instalaciones	 provisionales,	 así	 como	 adoptar	 las	
medidas	y	ejecutar	los	trabajos	necesarios	para	que	los	trabajos	ofrezcan	un	buen	aspecto	a	








Se	 entiende	 por	 Unidad	 de	 Obra,	 la	 ejecutada	 y	 completamente	 terminada.	 Los	 precios	
estampados	 en	 el	 cuadro	 correspondiente	 del	 presupuesto	 se	 refieren	 siempre	 a	 tales	













peso	y	unidad,	 según	se	determina	en	cada	caso,	y	a	 los	precios	 indicados	al	efecto	en	el	
Cuadro	de	Precios	núm.	3	del	Proyecto.	
	
Salvo	 indicaciones	 en	 contrario,	 los	 precios	 fijados	 en	 el	 citado	 Cuadro	 incluyen	 el	
suministro,	transporte,	manipulación	y	empleo	de	todos	los	materiales,	maquinaria	y	mano	
de	 obra	 necesarios	 para	 su	 ejecución,	 así	 como	 cuantas	 necesidades	 circunstanciales	 se	
requieran	para	que	la	obra	realizada	sea	aprobada	por	la	Dirección	de	los	trabajos.	
	


















Las	unidades	de	obra	para	 las	que	no	se	especifica	especialmente	 la	 forma	de	medición	y	
abono		de		los		artículos		precedentes,		serán		medidas		en		las		unidades		respectivamente	




A	 cada	 medición,	 le	 será	 de	 aplicación	 el	 correspondiente	 precio	 del	 Cuadro	 núm.	 3,	
entendiéndose	 que	 tales	 precios	 se	 refieren	 a	 la	 unidad	 de	 obra	 totalmente	 ejecutada,	























A	 las	 distintas	 obras	 realmente	 ejecutadas	 se	 les	 aplicarán	 los	 precios	 unitarios	 de	
ejecución	material	por	contrata	aumentados	en	los	porcentajes	que	para	gastos	generales	
de	la	empresa,	beneficio	industrial,	etc.,	estén	vigentes	de	acuerdo	con	el	Art.	68	del	R.G.C.	y	
















en	 ella	 cualquier	 otra	modificación	 que	 sea	 beneficiosa	 a	 juicio	 de	 la	 Administración,	 no	









Las	 partidas	 alzadas	 a	 justificar	 se	 abonarán	 consignando	 las	 unidades	 de	 obra	 que	















Estas	 certificaciones	 y	 sus	 valoraciones,	 realizadas	 de	 acuerdo	 con	 las	 normas	 antes	
reseñadas,	 servirán	 de	 base	 para	 redactar	 las	 cuentas	 en	 firme	 que	 darán	 lugar	 a	 los	
libramientos	 a	 percibir	 directamente	 por	 el	 Contratista	 para	 el	 cobro	 de	 cada	 obra	
certificada.	
	










El	 Contratista	 adjudicataria	 queda	 comprometido	 a	 conservar	 a	 su	 costa	 todas	 las	 obras	
que	integran	el	proyecto	hasta	que	se	realice	el	Acta	de	Reconocimiento	y	Comprobación.	
	












































En	 caso	 de	 resolución	 de	 contrato,	 cualquiera	 que	 sea	 la	 causa	 que	 lo	motive,	 serán	 de	
cuenta	del	Contratista	los	gastos	originados	por	la	liquidación	de	las	obras	ejecutadas,	así	




























pistas	 forestales	que	no	estén	prohibidas	al	 tránsito,	sin	superar	nunca	 los	30	kilómetros	
por	hora.	
	
2º.	 Se	 entregarán	 los	 neumáticos	 fuera	 de	 uso	 a	 un	 gestor	 de	 residuos	 autorizado	 o	 a	













buenas	 condiciones	 de	 funcionamiento	 el	 motor,	 transmisión,	 carrocería	 y	 demás	












El	Contratista	 facilitará	 las	 comprobaciones	oportunas	 requeridas	en	 cualquier	momento	
por	 el	 Director	 de	 los	 trabajos	 o	 de	 los	 representantes	 acreditados	 de	 los	 órganos	 de	
inspección	de	la	Administración	competente.	
	
Para	 ello,	 cuando	 sea	 requerido,	 el	 Contratista	 presentará	 al	 Director	 de	 los	 trabajos	 la 
















de	 la	 actuación	 sobre	 la	 fuente,	 la	propagación	acústica	o	el	 receptor.	 Sin	embargo,	 en	 la	

















7.4.	 ARTÍCULO	 77.‐	 MEDIDAS	 PROTECTORAS	 CONTRA	 IMPACTOS	 SOBRE	 LA	
VEGETACIÓN.	
 
Durante	 las	 labores	 de	 clareo	 y	 podas	 se	 pretende	 disminuir	 la	 densidad	 de	 la	 masa	
forestal,	 por	 lo	 que	 durante	 la	 ejecución	 de	 estas	 actuaciones	 habrá	 que	 evitar	 dañar	





























1º.	 Realizar	 una	 inspección	 previa	 con	 el	 fin	 de	 localizar	 puestas,	 nidos,	 madrigueras,	
ejemplares	adultos	de	anfibios,	larvas,	etc.	
	




















de	 tierra	 en	 los	 tajos	 de	 carga.	 Para	 esta	 operación	 se	 utilizará	 un	 camión	 cisterna.	 Al	
mismo	tiempo	se	limitará	la	velocidad	de	los	vehículos	a	30	km/h.	
	
El	 transporte	 es	 una	 fuente	 de	 polvo	 fugitivo,	 que	 se	 produce	 por	 la	 circulación	 de	 los	
camiones	a	través	de	las	vías.	Los	propios	neumáticos	transportan	pequeñas	cantidades	de	































1º.	 Incendio,	 	 	 provocando	 	 	 contaminación	 	 	 atmosférica	 	 	 y	 	 	 generación	 	 	de	 	 	 residuos	
peligrosos.	
	


















Encender	 fuego	 con	 la	 única	 finalidad	 de	 cocinar	 o	 calentarse	 fuera	 de	 los	 lugares	
preparados	y	autorizados	al	efecto.	
	




















































Si	 la	máquina	posee	una	 chupona	para	 realizar	 el	 repuesto	 del	 combustible,	 esta	 deberá	
utilizarse	siempre,	en	lugar	de	verter	directamente	de	una	garrafa.	
	






























pueda	 dar	 lugar	 a	 la	 infiltración	 o	 almacenamiento	 de	 sustancias	 susceptibles	 de	
contaminar	 los	 acuíferos,	 sólo	 se	 autorizará	 si	 un	 estudio	 hidrogeológico	 demostrase	 su	




la	 construcción	 de	 la	 obra,	 está	 referida	 en	 esencia	 a	 los	 residuos	 formados	 por	 aceites	
usados	
cuya	regulación,	dentro	del	marco	general	de	la	Ley	10/1998,	básica	de	residuos	tóxicos	y	




En	 dicha	 Orden	 se	 define	 aceite	 usado	 como	 “todo	 aceite	 industrial	 con	 base	mineral	 o	
sintética	lubricante,	que	se	hayan	vuelto	inadecuado	para	el	uso	que	se	le	hubiera	asignado	
inicialmente	 y,	 en	 particular,	 el	 aceite	 usado	 de	 los	 motores	 de	 combustión	 y	 de	 los	
sistemas	 de	 transmisión,	 así	 como	 el	 aceite	 mineral	 lubricante,	 aceite	 para	 turbinas	 y	
sistemas	hidráulicos”.	
	
Como	 consecuencia	 del	 cambio	 de	 aceite	 y	 lubricantes	 empleados	 en	 los	 motores	 de	
combustión	 y	 en	 los	 sistemas	 de	 transmisión	 de	 la	 maquinaria	 de	 construcción,	 el	
contratista	se	convierte,	a	efectos	de	la	Orden	de	28	de	febrero	de	1989	del	Ministerio	de	











































Recoger	 selectivamente	 y	 no	 mezclar	 con	 otros	 residuos	 los	 envases	 usados	 que	 hayan	
contenido	aceites	industriales.	
	




Disponer	 de	 instalaciones	 que	 permitan	 la	 conservación	 de	 los	 aceites	 usados	 hasta	 su	
recogida	 y	 gestión	 y	 que	 sean	 accesibles	 a	 los	 vehículos	 encargados	 de	 efectuar	 dicha	
recogida.	
	
Entregar	 los	aceites	a	persona	autorizada	para	 la	recogida	o	realizar	ellos	mismos,	con	 la	
debida	autorización,	el	transporte	hasta	el	lugar	de	gestión	autorizado.	
	
































vertido	 o	 depósito	 incontrolado	 de	 residuos	 tóxicos	 y	 peligrosos,	 como	 el	 aceite	 usado,	




penal	 o	 administrativa,	 la	 obligación	 de	 reponer	 o	 restaurar	 de	 las	 cosas	 al	 ser	 y	 estado	
anterior	 a	 la	 infracción	 cometida,	 en	 la	 forma	 y	 condiciones	 fijadas	 por	 el	 órgano	 que	
impuso	la	sanción.	
	














Los	 residuos	 inertes	 adecuados	 procedentes	 de	 las	 excavaciones,	 así	 como	 los	 tipos	 de	
obras	en	que	se	podrán	reutilizar,	se	basarán	en	lo	expuesto	en	el	Decreto	
200/2004,	de	1	de	octubre,	del	Consell	de	la	Generalitat.	Se	priorizará	la	utilización	de	los	
mismos	 en	 la	 propia	 obra	 o	 en	 otras	 obras	 siempre	 que	 sea	 técnicamente	 posible	 y	
económicamente	 viable.	 De	 no	 ser	 reutilizados,	 se	 eliminarán	 mediante	 depósito	 en	
vertedero	autorizado.	
	
Todos	 los	 residuos	 producidos	 durante	 la	 ejecución	 serán	 entregados	 a	 un	 gestor	 de	





















combustible	 y	 de	 aceite,	 trapos	 impregnados	 en	 grasas	 y/o	 disolventes,	 restos	 de	
combustible,	aceite	usado,	etc.	
	





Vivienda	 en	 caso	 de	 desaparición,	 pérdida	 o	 escape	 de	 residuos	 peligrosos.	 Llevar	 un	
registro	de	los	residuos	peligrosos	producidos.	
Suministrar	 a	 los	 gestores	 autorizados	 la	 información	 necesaria	 para	 su	 adecuado	
tratamiento	y	eliminación.	
	








7.13.	 ARTÍCULO	 86.‐	 RECUPERACIÓN	 DE	 LA	 ZONA	 DE	 INSTALACIONES	
PROVISIONALES	DE	OBRA	
 
Las	 instalaciones	auxiliares	tienen	un	carácter	provisional,	por	 lo	que	una	vez	 finalizadas	




y	 broza	 retirada	 de	 lugares	 ocupados.	 Se	 ubicarán	 en	 zonas	 donde	 no	 exista	 vegetación	
arbórea	o	arbustiva,	en	áreas	no	permeables,	estables	y	llanas.	
	






























































































































PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD   ANCHURA ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 





Lavabernar        Lavajo del Tío Bernardo 
 
Cap 1 Limpieza de la parcela 
 
EADW51a                m3     Desesc man casc pla hrz 
Desescombro por medios manuales de plano horizontal, mediante 
picado de elementos macizos, retirada y carga de escombros so- 
bre camión para posterior transporte a vertedero, incluso regado, 
para evitar la formación de polvo, medios de seguridad, de eleva- 
ción, carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo. 
Act0010 Retirada de piedras                                   1           10,00             5,00         0,40              20,00               20,00 600,20 
 
 
F04057                     ha      Roza con motodesbroz. ø basal <3 cm, cabida c. <50%, pte <50% 
Roza selectiva con motodesbrozadora de matorral, con diámetro 
basal menor o igual 3 cm; superficie cubierta de matorral menor o 
igual al 50%. Pendiente inferior o igual al 50%. 
 
20,00               30,01                   600,20 
Act0010 Superficie de la parcela 514 pol 16             1             0,42                                                   0,42                 0,42 92,95 
 
 
F08125                     ha      Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente <30% 
Recogida, saca y apilado de residuos procedentes conjuntamente 
de rozas o desbroces, podas y/o claras o clareos, con densidad me- 
nor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en verde), distan- 
cia máxima de recogida de 30 m y pendiente del terreno inferior o 
igual al 30%. 
 
0,42             221,31                     92,95 
Act0010 Recogida desbroce y leñas de la 
parcela 
1             0,42                                                   0,42                 0,42 79,33 
 
 
GGDR.5ada              d       Alquiler diario conte escom 5m3 s/tapa 
 
0,42             188,87                     79,33 
Act0010 días                                                                       10,00                                                 10,00               10,00 26,20 
 
 
GGDR.4adad.           d       Transporte conte escom 5m3 s/tapa 30 km 
 
10,00                 2,62                     26,20 
Act0010 1,00                                                   1,00                 1,00 94,45 
 
 
I02026                      m³     Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 
Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos 
de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a 
una distancia máxima de 5 m. 
 
1,00               94,45                     94,45 
Act0010 Monton de estiercol                                   1             5,00             4,00         1,00              20,00               20,00 9,80 
 
 
I02029ad                  m³     Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 3 km 
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue- 
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 3 
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos 
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se- 
gún cálculo en hoja aparte. 
 
20,00                 0,49                       9,80 
Act0010 m3 de estiercol                                          1             5,00             4,00         1,00              20,00               20,00 30,80 
 
20,00                 1,54                     30,80 
 
TOTAL Cap 1 .....................................................................................                933,73 
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Cap 2 Movimiento de tierras 
 
I03016                      h       Achique en trabajos de zanja 
Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja. 
Act0010 1 jornada                                                  1             7,00                                                   7,00                 7,00 50,68 
 
 
I02003                      m³     Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m 
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o ca- 
ballero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, exclui- 
dos los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100 
m. Volumen medido en estado natural. 
 








Excavación para reserva de tierras 
en la base de la cubeta 
Excavación para reserva de tierras 
en los taludes de la cubeta 
Excavación para reserva de tierras 
de los prim 20 cm de la parc. 
1/2 Excavación de tierras 
nivelación de parcela. 
1,15           85,00                            0,50              48,88 
 
1,15         435,00                            0,20            100,05 
 
1,15      5.491,00                            0,20         1.262,93 
 










I02013                      m³     Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito, 20<D<=50m 
Excavación en desmonte y transporte a terraplén o caballero en te- 
rreno de tránsito, hasta una distancia de 50 m. 
 
1.761,91                 1,54                2.713,34 
Act0010 1/2 excavación de tierras para 
nivelación de parcela 
1,15         304,39                                               350,05             350,05 451,56 
 
 
I04010                      m²     Perfilado plano de fundación o rasante 
Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino. 
 
350,05                 1,29                   451,56 
Act0010 Superficie de las parcelas 514 y 
515, del pol 16 sin cubeta 
1             0,61                                                   0,61                 0,61 0,05 
 
 
F09090                     ha      Pase de rulo pastizales 
Pase de rulo en la implantación y mejora de pastizales en pendien- 
tes inferiores al 15%. 
 
0,61                 0,08                       0,05 
Act0010 Dos pases a la tierra de terraplen.               2             0,60                                                   1,20                 1,20 66,88 
 
 
I10033                      m³     Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m 
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de 
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre- 
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con re- 
troexcavadora de orugas. Medido en terreno suelto. 
 








Extendido de tierras en la base de 
la cubeta 
Extendido de tierras en los taludes 
de la cubeta 
Extendido de tierras de los prim 20 
cm de la parc. 
Extendido de tierras nivelación de 
parcela. 
1,15           85,00                            0,50              48,88 
 
1,15         435,00                            0,20            100,05 
 
1,15      5.491,00                            0,20         1.262,93 
 










I02026                      m³     Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 
Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos 
de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a 
una distancia máxima de 5 m. 
 
1.761,91                 0,93                1.638,58 
Act0010 Carga de tierras sobrantes                         1         169,53                                               169,53             169,53 83,07 
 
 
I02029ad                  m³     Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 3 km 
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue- 
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 3 
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos 
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se- 
gún cálculo en hoja aparte. 
 
169,53                 0,49                     83,07 
Act0010 m3 de tierras sobrantes a parcela 
de arboreto 
1         169,53                                               169,53             169,53 261,08 
 
169,53                 1,54                   261,08 
 
TOTAL Cap 2 .....................................................................................             5.265,24 
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Act0010 lado oeste 1 113,00 113,00  
Act0010 lado sur 96,00 96,00 
Act0010 esquina sur-este 17,00 17,00 
Act0010 lado este 50,00 50,00 
Act0010 esquina nord oeste 17,00 17,00 
Act0010 lado norte  40,00 40,00 333,00  8.328,33
     333,00 25,01 8.328,33





ud     Panel aluminio extrusionado 3,5x1,9 m, colocado  
 Panel de aluminio extrusionado, de 3,50x1,90 m, para señal infor- 
mativa, pintado, incluyendo dos postes de sustentación, tornillería, 




Señal de obra (Fondos FEADER)               1             1,00                                                   1,00 
Señal interpretativa                                    1             1,00                                                   1,00                 2,00 1.608,14
 2,00             804,07 1.608,14
 TOTAL Cap 4 ..................................................................................... 1.608,14
 TOTAL Lavabernar..................................................................................................................................... 16.135,44
 
 
Cap 3 Protección perimetral 
 
F09058_N                 m       Colocación cerram. poste mad.tratada m altura 0.75 p.mad.anc 
Colocación de cerramiento a base de postes de madera tratada de 
8-10 cm de diámetro y 2,5 m de altura, cortados a 1,25 metros de 
altura, y anclados con hormigon en el suelo a 2 m de separación y 
una altura de 0.75 m. 
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Act0010 Lado norte 1 163,00 163,00  
Act0010 Lado este 1 90,00 90,00 
Act0010 Lado sur 1 102,00 102,00 355,00  8.878,55
     355,00 25,01 8.878,55





ud     Panel aluminio extrusionado 3,5x1,9 m, colocado  
 Panel de aluminio extrusionado, de 3,50x1,90 m, para señal infor- 
mativa, pintado, incluyendo dos postes de sustentación, tornillería, 




Señal de obra (Fondos FEADER)               1             1,00                                                   1,00 
Señal interpretativa                                    1             1,00                                                   1,00                 2,00 1.608,14
 2,00             804,07 1.608,14
 TOTAL Cap 03 ................................................................................... 1.608,14
 TOTAL Lavajaral ........................................................................................................................................ 36.210,80
 
 





m2     Suministro y colocación de pantalla de 2 metros de alta. 
 Suministro e instalación de pantalla de madera de 2 metros de altu- 
ra con soportes HEA-100 cada 4 metros. Formada por paneles de 
madera de 25 mm de espesor tratados con autoclave. Terminada 
galvanizada y termocalada en sus partes metálicas.
Act0010 Valoración según oferta comercial              1         290,00                            2,00            580,00             580,00 24.650,00
 580,00               42,50 24.650,00
I14030 m³     Puesta en obra hormigón volúmenes aislados < 1 m³
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de fábrica, 
de volúmenes inferiores a 1 m³, sin incluir encofrados, hormigones 
ni armaduras. 
 
Act0010 Para juntas entre panel de madera                         290,00             0,30         0,10                8,70                 8,70 179,05
 y cuneta 
 8,70               20,58 179,05
I14001 m³     Hormigón no estructural 15N/mm², ári.rod.40,"in situ", D<= 3 km
 Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, 
con árido rodado de 40 mm de tamaño máximo y distancia máxima 
de la arena y grava de 3 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en 
obra. 
 





 8,70             102,88 895,06
 TOTAL Cap 01 ................................................................................... 25.724,11




m       Colocación cerram. poste mad.tratada m altura 0.75 p.mad.anc  
Colocación de cerramiento a base de postes de madera tratada de 
8-10 cm de diámetro y 2,5 m de altura, cortados a 1,25 metros de 
altura, y anclados con hormigon en el suelo a 2 m de separación y 
una altura de 0.75 m. 
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ud     Cinturón portaherramientas 
 Cinturón portaherramientas.
  2,00 6,30 12,60
L01155. par    Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB  
 Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  puntera 200 J (SB); 
y suela antideslizante con resaltes; color verde, negro y blanco. Ca- 
tegoría: SB. 
   
  6,00 8,00 48,00
L01152. par    Botas de seguridad Categoría S1+P  
 Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); an- 
tiestática (A);  protección del talón contra choques (E); suela anti- 
deslizante con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por 
cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. 
Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 345 
   
  1,00 14,89 14,89
L01067. ud     Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco  
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con 
atalaje de 6 cintas, bandas antisudor y agujeros de aireación; sin 
anagrama; color blanco. Norma UNE-EN 397. 
   
  6,00 2,28 13,68
L01075. ud     Protector auditivo de orejeras  
 Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajusta- 
bles con elementos almohadillados; sujetos por arnés; recambia- 
bles; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, 
UNE-EN 458. 
   
  1,00 9,42 9,42
L01100. ud     Chaleco alta visibilidad clase 2  
 Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 
como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el ni- 
vel de retrorreflexión de las bandas. 
   
  6,00 3,13 18,78
L01121. ud     Cinturón antilumbago con velcro  
 Cinturón de seguridad antivibratorio para protección de la zona 
lumbar con velcro. 
   
  6,00 6,69 40,14
L01078. ud     Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase FFP1  
 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un 
sólo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas.Clase 
FFP1 (SL) 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149 
   
  6,00 0,68 4,08
L01094. ud     Mono (casaca-pantalón) manga larga tergal con anagrama  
 Mono (casaca - pantalón) de señora/caballero, color verde, com- 
puesto de: casaca en tergal, con botones, 3 bolsillos, manga larga 
(con puño camisero); con anagrama, cuello redondo y pantalón en 
tergal color verde, 6 bolsillos con botón y cremallera. Norma 
UNE-EN 340 
   
  6,00 17,63 105,78
L01103. ud     Traje impermeable. Clase 3. Mal tiempo.  
 Traje impermeable de clase 3, impermeable contra la influencia del 
mal tiempo, viento y lluvia a temperaturas superiores a -5ºC, resis- 
tente a la penetración del agua y resistente al vapor de agua (50% 
de poliuretano y 50% de poliamida). 
Norma UNE-EN 343 
   
  6,00 16,25 97,50
L01135. par    Guantes piel protección riesgos mecánicos, forrado en palma  
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor vacu- 
no de primera, forrado en palma; resistencias mínimas: a la abra- 
sión, 2; al corte, 1; al rasgado, 4; y a la perforación, 3. Normas 
UNE-EN 388, UNE-EN 420 
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6,00                 1,28 
par    Guantes goma o PVC 
7,68
 Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o 
PVC para trabajos húmedos de albañilería. Normas UNE-EN 388, 
UNE-EN 420. 
 
 6,00                 0,31 1,86
L01087. ud     Gafas montura universal, adaptable sobre gafa correctora
 Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; proyec- 
ciones; partículas mayores de 5 micras. Resistencia a impactos de 
baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de 
protección (3-1,2), Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia 
al deterioro superficial por partículas finas (K); tratamiento antiem- 
pañamiento; adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de an- 
claje para cordón de sujeción. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170. 
 
 6,00                 4,72 28,32
 TOTAL protin..................................................................................... 402,73




ud     Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado  
 Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.  
 1,00                 2,78 2,78
L01049. m       Cordón balizamiento, colocado
 Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado  
 300,00                 0,83 249,00
L01050. ud     Cono balizamiento de plástico, colocado
 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 
83 IC.MOPU, colocado 
 
 5,00               13,74 68,70
 TOTAL protcol................................................................................... 320,48




ud     Extintor polvo ABC 6 kg, colocado  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro 
comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colo- 
cado 
 
 1,00               59,02 59,02
 TOTAL extin ...................................................................................... 59,02




ud     Botiquín portátil de obra  
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el ma- 
terial que especifica el RD 486/1997 
 
 1,00               36,71 36,71
L01060. ud     Reposición material sanitario 
 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.  
 1,00               26,03 26,03
L01063. ud     Reconocimiento médico obligatorio
 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al 
comienzo de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento 
inicial. 
 
 5,00               47,60 238,00
 TOTAL medprim................................................................................ 300,74
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CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD   ANCHURA ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 Página 7 
 
 
2,0000 5,0000 10,0000 10,0000  147,30
   10,00 14,73 147,30
TOTAL forma..................................................................................... 147,30






L01062.                    h       Formación en Seguridad y Salud 
Formación específica en materia de Seguridad y Salud en el Traba- 







































CODIGO          UD                                     DESCRIPCIÓN                                                                                       PRECIO 
 
MANO DE OBRA 
O01007 h Jefe de cuadrilla régimen general 15,87 
O01008 h Peón especializado régimen general 14,55
O01009 h Peón régimen general 13,86
O01019 h Peón especializado régimen general con 
motodesbrozadora 
16,74
O03007 h Titulado medio de 5 a 10 años de experiencia 27,10
O03008 h Titulado medio de 3 a 5 años de experiencia 21,60
O03009 h Titulado medio de 1 a 3 años de experiencia 21,11
O03013 h Consultor senior especialista 50,73
O03038 h Auxiliar de campo 9,90


























































































CODIGO          UD                                     DESCRIPCIÓN                                                                                       PRECIO 
 
MAQUINARIA 
I02029f m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) 
D<= 30 km 
0,97 
I02029v kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) 
D<= 30 km 
0,16
I14032v kmud (Variable distancia) Suplemento transporte hormigón 0,50
M01006 h Camión 241/310 CV 64,36
M01039 h Tractor orugas 171/190 CV 83,83
M01040 h Tractor orugas 191/240 CV 105,33
M01043 h Tractor ruedas 51/70 CV 35,53
M01052 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 51,67
M01053 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 57,44
M01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 73,14
M01077 h Motoniveladora 131/160 CV 76,89
M02015 h Hormigonera fija 250 l 17,53
M02018 h Vibrador hormigón o regla vibrante 20,11
M03010 h Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,58
M05010 h Motobomba hasta 30 CV, sin mano de obra 3,35
M06010 jor Vehículo todoterreno 71-85 CV, sin mano de obra 66,00
M08004 h Ordenador estándar monitor 17" 0,38














































































CODIGO          UD                                     DESCRIPCIÓN                                                                                       PRECIO 
 
MATERIALES 
Colpan01 m2 Pantalla de madera de dos metros de altura 60,38 
L01057 ud Extintor portátil anhídrido carbónico 5 kg, colocado 73,34
P01001 m³ Agua (p.o.) 0,50
P01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 92,65
P02001 m³ Arena (en cantera) 15,92
P02009 m³ Grava (en cantera) 10,75
P03002 m³ Hormigón no estructural H-15 (15N/mm²), árido 20 mm, 
planta 
60,80
P06005 ud Poste madera tratada, ø 8-10 cm, altura 2,5 m (p.o.) 6,27
P28039 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 95,83
P28039W_n u Impresión vinilo 132,10
P28039_N u Cartel madera con tejadillo 905,74





ud COLUMNA CILINDRICA D.140MM. H=10M 982,81
Postes 
Jerol 2 
 COLUMNA CILINDRICA D.140MM. H=2.5M 245,70
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Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 2 m 
Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 2 
 
   m de profundidad en terreno compacto y zonas de difi- 
cil acceso. Para cimentaciones y obras de fábrica. 
O01009 2,1250 h Peón régimen general 13,860 29,453
%3.53 3,5300% Actualización de precios 29,450 1,040
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 30,490 0,762
Suma la partida .........................................         31,255 







2 I14001 m³ Hormigón no estructural 15N/mm², ári.rod.40,"in situ", D<= 3 km 
Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia 
   característica, con árido rodado de 40 mm de tamaño 
máximo y distancia máxima de la arena y grava de 3 
km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra. 
O01009 3,0000 h Peón régimen general 13,860 41,580
P01006 0,2900 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 92,650 26,869
P02001 0,4120m³ Arena (en cantera) 15,920 6,559
P02009 0,8240m³ Grava (en cantera) 10,750 8,858
P01001 0,1600m³ Agua (p.o.) 0,500 0,080
I02027 0,4120m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante 1,800 0,742
D<= 3 km 
I02027. 0,8240m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante 1,800 1,483
D<= 3 km 
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 17,530 8,765
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón o regla vibrante 20,110 2,011
%3.53 3,5300% Actualización de precios 96,950 3,422
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 100,370 2,509
Suma la partida .........................................       102,878 







3 I14002 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², ári.mach.40,"in situ", D<= 3km
Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia 
   característica, con árido machacado de 40 mm de ta- 
maño máximo y distancia máxima de la arena y grava 
de 3 km. Elaborado "in situ", incluida puesta en obra. 
O01009 3,0000 h Peón régimen general 13,860 41,580
P01006 0,2450 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 92,650 22,699
P02001 0,4150m³ Arena (en cantera) 15,920 6,607
P02009 0,8300m³ Grava (en cantera) 10,750 8,923
P01001 0,1800m³ Agua (p.o.) 0,500 0,090
I02027 0,4150m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante 1,800 0,747
D<= 3 km 
I02027. 0,8300m³ Transporte materiales sueltos (obra), camión basculante 1,800 1,494
D<= 3 km 
M02015 0,5000 h Hormigonera fija 250 l 17,530 8,765
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón o regla vibrante 20,110 2,011
%3.53 3,5300% Actualización de precios 92,920 3,280
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 96,200 2,405
Suma la partida .........................................         98,601 
TOTAL PARTIDA .....................................           98,60 





Ord   Código         Cantidad Ud       Descripción                                                                       Precio         Subtotal        Importe 
 
 
4   I14032ca                 ud      Suplemento transporte de hormigón, D = 30 km 
 
I14032v 30,0000 kmud (Variable distancia) Suplemento transporte hormigón 0,496 14,883
%2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 14,880 0,372
Suma la partida .........................................         15,255 







5   O01019                   h         Peón especializado régimen general con motodesbrozadora 
 
O01008 1,0000 h Peón especializado régimen general 14,550 14,550
M03010 0,8500 h Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,580 2,193
Suma la partida .........................................         16,743 







6 S01007 jor Captura datos con 2 GPS doble frec. Analisis post-proceso 
Captura de datos de campo con dos GPS doble fre-
   cuencia para trabajos geodésicos en post-proceso y al- 
ta precisión. Dos receptores con baselineas no supe- 
rior a 20 km. Post-proceso en gabinete de datos de 
campo, obtenidos con GPS de doble frecuencia para 
el cálculo de las coordenadas planas cartográficas o lo- 
cales de los puntos capturados. Salida en soporte digi- 
tal. 
O03007 8,0000 h Titulado medio de 5 a 10 años de experiencia 27,100 216,800
O03009 8,0000 h Titulado medio de 1 a 3 años de experiencia 21,110 168,880
O03013 0,4000 h Consultor senior especialista 50,730 20,292
O03046 2,0000 jor Dieta manutención 37,640 75,280
M06010 1,0000 jor Vehículo todoterreno 71-85 CV, sin mano de obra 66,000 66,000
M08044 1,1250 jor Trabajo cartográfico. GPS doble frecuencia, análisis 79,250 89,156
postproceso
M08004 1,0000 h Ordenador estándar monitor 17" 0,380 0,380
%3.53 3,5300% Actualización de precios 636,790 22,479
%1.0CI 1,0000% Costes indirectos 1,0% 659,270 6,593







7 S0100_N jor Trabajo de campo para el replanteo 
Trabajos de campo para el replanteo de las parcelas. 
 
 O03008 8,0000 h Titulado medio de 3 a 5 años de experiencia 21,600 172,800
O03038 8,0000 h Auxiliar de campo 9,900 79,200
estaca_N 100,0000 u Estaca de madera de 50 cm de perfil cuadrado 0,581 58,100
%3.53 3,5300% Actualización de precios 310,100 10,947
 %2.5CI 2,5000% Costes indirectos 2,5% 321,050 8,026
Suma la partida .........................................       329,073 
TOTAL PARTIDA .....................................         329,07 
 CUADRO Nº 3 
PRECIOS DE LAS 
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2 EADW51f_n m3 Desescombro por medios manuales del terre-
 no y retirada de piedras. Retirada y carga de
restos sobre contenedor para posterior trans-
porte,   carga, descarga y limpieza del lugar
de trabajo. 
3 F04057 ha Roza selectiva con motodesbrozadora de ma-
 torral, con diámetro basal menor o igual 3 cm;
superficie cubierta de matorral menor o igual
al 50%. Pendiente inferior o igual al 50%.
4 F08125 ha Recogida, saca y apilado de residuos proce-
 dentes conjuntamente de rozas o desbroces,
podas y/o claras o clareos, con densidad me-
nor o igual a 8 t/ha (estimación previa del resi-
duo en verde), distancia máxima de recogida
de  30  m  y  pendiente del terreno inferior o
igual al 30%. 
5 F09058_N m Colocación de cerramiento a base de postes
 de madera tratada de 8-10 cm de diámetro y
2,5 m de altura, cortados a 1,25 metros de al-
tura, y anclados con hormigon en el suelo a 2
m de separación y una altura de 0.75 m.
 
Ord    Código               Ud     Descripción                                                       Precio en letra                                   Importe en € 
 
 
1     Colpanmetjer     m2  
Suministro e instalaciones de pantalla de ma- 
dera de 2 metros de altura. Preparada para 
un modulación de 4 m y colocada sobre colum- 
nas fusibles tipo JEROL o similar. Formada 
por paneles de madera de 25 mm de espesor 
tratados con autoclave. Incluye pletinas metáli- 
cas y anclajes para su fijación a los soportes. 
Terminada galvanizada y termocalada en sus 
partes metálicas. 
 
Inclujye también la ejecución de la cimenta- 
ción mediante pilote flotante de 600 mm de diá- 
metro. Incluye excavación en terrenos blandos 
y sin rocas. Suministro y colocación de ferrall- 
la, suministro y vertido de hormigón y coloca- 
ción de vaina para alojar el soporte. 
 
Se incluyen los medios de descarga, los por- 
tes y el corte de los postes. 
93,67 
 












































6 F09090              ha      Pase de rulo en la implantación y mejora de 
pastizales en pendientes inferiores al 15%. 
55,73 




7 GGCR.1aab_N m3 Carga manual, considerando 2 peones, de re-
 siduos de construcción y demolición mezcla-
dos, los cuales deberán ser separados en frac-
ciones por un gestor de residuos autorizado an-
tes de su vertido según RD 105/2008, sobre
contenedor (no incluido el alquiler de éste), in-
cluso humedecido de la carga.
8 GGDR.4adad u Servicio de entrega, alquiler máximo de 7 dí-
 as sin movimiento, recogida y transporte de
contenedor de 5 m3 de capacidad de resi-
duos de construcción y demolición mezclados
producidos en obras de construcción y/o de-
molición (los cuales deberán ser separados
en fracciones por un gestor de residuos autori-
zado antes de su vertido) hasta vertedero es-
pecífico,  instalación de tratamiento de resi-
duos o centro de valorización o eliminación si-
tuado a 30 km de distancia (sin considerar el
coste de vertido), según R.D. 105/2008.
9 GGDR.5ada u Alquiler diario de contenedor (se cobra a par-
 tir de 7 días sin movimiento del contenedor)
de 5 m3 de capacidad, para carga de resi-
duos de construcción y demolición mezclados
producidos en obras de construcción y/o de-
molición que serán separados en fracciones
por un gestor de residuos autorizado antes
de su vertido. 
10 GGER.1ad u Entrega de contenedor de 5 m3 con residuos
 de construcción y demolición mezclados (in-
cluido canon de vertido), considerados como
residuos no peligrosos según la Lista Euro-
pea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a vertedero específico o ges-
tor de residuos autorizado por la Conselleria
de Medio Ambiente de la Comunitat Valencia-
na, para operaciones de reutilización, recicla-
do, otras formas de valorización o eliminación
en último caso,según R.D. 105/2008. No inclui-
dos los conceptos de alquiler, entrega, recogi-
da y transporte del contenedor. Todo ello se-
gún la Ley 10/1998 a nivel nacional así como
la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana. 
11 I02003 m³ Remoción, excavación en desmonte y trans-
 porte a terraplén o caballero de terrenos de
cualquier naturaleza o consistencia, excluidos
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de
transporte 100 m. Volumen medido en estado
natural. 
 
Ord    Código               Ud     Descripción                                                       Precio en letra                                   Importe en € 
 
 




































































12 I0200_n Comprobación de que el resultado de la exca-
 vación se corresponde con los datos estableci-
dos en el proyecto, de forma previa al extendi-
do de tierras vegetal.
14 I02026 m³ Carga con pala mecánica de tierra y materia-
 les sueltos y/o pétreos de cualquier naturale-
za sobre vehículos o planta. Con transporte a
una distancia máxima de 5 m.
15 I02029ad m³ Transporte de materiales sueltos, por carrete-
 ras o caminos en buenas condiciones, y sin li-
mitación de tonelaje, a una distancia de 3 km
de recorrido de carga, incluido el retorno en
vacío y los tiempos de carga y descarga, sin
incluir el importe de la pala cargadora. Según
cálculo en hoja aparte.
18 I09043.c_N ud Suministro y colocación de panel informativo,
 de madera (HPL) con tejadillo a dos aguas..
Dimensión 200x100 cm, altura 250cm, dimen-
sión del vinilo 140x100cm. Totalmente coloca-
do e imprisión de vinilo, i/colocación en pozos
de cimentación de 0,50 m de profundidad, pro-
visto de drenaje de piedras en el fondo, relle-
no con hormigón y limpieza, medida la unidad
colocada en obra.
 
Ord    Código               Ud     Descripción                                                       Precio en letra                                   Importe en € 
 
 








NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con 
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 
13    I02013                m³     Excavación en desmonte y transporte a terra- 
plén  o caballero en terreno de tránsito, hasta 
una distancia de 50 m. 
1,29 
 



















UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 




SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 
 
17    I04010                m²     Perfilado del plano de fundación o de la rasan- 
te del camino. 
0,07 
 













MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con 
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 














Panel de aluminio extrusionado, de 1,50x1,00
 m, para señal informativa, pintado, incluye los
postes  de  sustentación, tornillería, excava-
ción y hormigonado.
20 I10033 m³ Extendido de tierras, procedentes de la exca-
 vación y limpieza de cauces y desagües, has-
ta una distancia de 20 m, dejando el terreno
perfilado en basto y con la perfección posible
a realizar con retroexcavadora de orugas. Me-
dido en terreno suelto.
21 I14004ca m³ Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resis-
 tencia característica, con árido de 20 mm de ta-
maño máximo, elaborado en planta, a una dis-
tancia de 30 km desde la planta; incluida pues-
ta en obra. 
22 I14_n m³ Colocación de hormigón para enrasar la cune-
 ta existente con la pantalla de madera, y ta-
pando los huecos que queden entre ellos. No
se incluye el material.
26 L01054. ud Extintor de polvo químico ABC polivalente anti-
 brasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-
te extintor, con soporte, manómetro comproba-
ble y boquilla con difusor, según Norma UNE
23110, colocado
 









































23    L01047.              ud      Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.                                                                          2,88 
 
DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 
24    L01049.              m       Cordón  de  balizamiento,  incluidos  soportes 
de 2,5 m, colocado 
0,86 
 
CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 
25    L01050.              ud      Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, 
reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado 
14,23 
 









SESENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 
 
27    L01057.              ud      Extintor portátil de anhídrido carbónico de 5 
Kg. de CO2 y eficacia extintora 34 B o C, insta- 
lado. 
75,93 





Ord    Código               Ud     Descripción                                                       Precio en letra                                   Importe en € 
 
 




28    L01059.             ud      Botiquín portátil de obra para primeros auxi- 




TREINTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS 
 
 
29    L01060.              ud      Reposición material sanitario durante el trans- 
curso de la obra. 
26,95 
 
VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 




































 Suministro e instalaciones de pantalla de madera de 2 
metros de altura. Preparada para un modulación de 4 
m y colocada sobre columnas fusibles tipo JEROL o si- 
milar. Formada por paneles de madera de 25 mm de es- 
pesor tratados con autoclave. Incluye pletinas metáli- 
cas y anclajes para su fijación a los soportes. Termina- 
da galvanizada y termocalada en sus partes metálicas. 
 
Inclujye también la ejecución de la cimentación median- 
te pilote flotante de 600 mm de diámetro. Incluye excava- 
ción en terrenos blandos y sin rocas. Suministro y colo- 
cación de ferrallla, suministro y vertido de hormigón y co- 
locación de vaina para alojar el soporte. 
Se incluyen los medios de descarga, los portes y el cor- 
te de los postes.
Colpan01 1,0000 m2 Pantalla de madera de dos metros de altura 60,38 60,380
Postes 0,0311 ud COLUMNA CILINDRICA D.140MM. H=10M 982,81 30,565
Jerol 
Postes 0,0018 COLUMNA CILINDRICA D.140MM. H=2.5M 245,70 0,442
Jerol 2 
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 91,39 2,285











%3.53 3,5300 % Actualización de precios 20,79 0,734
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 21,52 0,538
 
Ord   Código         Cantidad Ud       Descripción                                                                       Precio         Subtotal        Importe 
 


























Suma la partida .........................................         93,672 
 








2    EADW51f_n            m3      Desesc man casc pla hrz 
Desescombro por medios manuales del terreno y retira- 






Suma la partida .........................................         22,062 
 







3 F04057 ha Roza con motodesbroz. ø basal <3 cm, cabida c. <50%, pte <50% 
Roza selectiva con motodesbrozadora de matorral, con 
 
   diámetro basal menor o igual 3 cm; superficie cubierta 
de matorral menor o igual al 50%. Pendiente inferior o 
igual al 50%.
O01007 1,5900 h Jefe de cuadrilla régimen general                                                       15,87              25,233
O01019 11,1360 h Peón especializado régimen general con motodesbrozadora                16,74             186,450
%3.53 3,5300 % Actualización de precios                                                                  211,68               7,472
 %1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0%                                                                   219,16               2,192
   Suma la partida......................................... 221,347





5 F09058_N m Colocación cerram. poste mad.tratada m altura 0.75 p.mad.anc 
Colocación de cerramiento a base de postes de made- 
   ra tratada de 8-10 cm de diámetro y 2,5 m de altura, cor- 
tados a 1,25 metros de altura, y anclados con hormigon 
en el suelo a 2 m de separación y una altura de 0.75 m. 
O01009 0,9000 h Peón régimen general 13,86 12,474
O01007 0,1800 h Jefe de cuadrilla régimen general 15,87 2,857
P06005 0,2500 ud Poste madera tratada, ø 8-10 cm, altura 2,5 m (p.o.) 6,27 1,568
%3.53 3,5300 % Actualización de precios 16,90 0,597
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 17,50 0,175
I14001 0,0200 m³ Hormigón no estructural 15N/mm², ári.rod.40,"in situ", D<= 3 102,88 2,058
  km   
F09090                    ha Pase de rulo pastizales 
Pase de rulo en la implantación y mejora de pastizales 
 
en pendientes inferiores al 15%.
M01043 1,5000 h Tractor ruedas 51/70 CV 35,53 53,295
%3.53 3,5300 % Actualización de precios 53,30 1,881
%1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0% 55,18 0,552
7 GGCR.1aab_N m3 Crg man resid escom en conte 
Carga manual, considerando 2 peones, de residuos de 
 
   construcción y demolición mezclados, los cuales debe- 
rán ser separados en fracciones por un gestor de resi- 
duos   autorizado   antes   de   su   vertido   según   RD 
105/2008, sobre contenedor (no incluido el alquiler de 
éste), incluso humedecido de la carga.
O01009 0,9000 h Peón régimen general 13,86 12,474
 % 2,0000 % Medios auxiliares 12,47 0,249
 









Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente <30% 
Recogida, saca y apilado de residuos procedentes con- 
 
   juntamente de rozas o desbroces, podas y/o claras o 
clareos, con densidad menor o igual a 8 t/ha (estima- 
ción previa del residuo en verde), distancia máxima de 
recogida de 30 m y pendiente del terreno inferior o 
igual al 30%.
O01009 11,2000 h Peón régimen general                                                                       13,86 155,232
O01007 1,6000 h Jefe de cuadrilla régimen general                                                       15,87 25,392
%3.53 3,5300 % Actualización de precios                                                                 180,62 6,376
 %1.0CI 1,0000 % Costes indirectos 1,0%                                                                    187,00 1,870




















Suma la partida .........................................         19,729 
 













Suma la partida .........................................         55,728 
 

















Suma la partida .........................................         12,723 
 












8 GGDR.4adad u Transporte conte escom 5m3 s/tapa 30 km 
Servicio de entrega, alquiler máximo de 7 días sin movi- 
 miento, recogida y transporte de contenedor de 5 m3 
de capacidad de residuos de construcción y demolición 
mezclados producidos en obras de construcción y/o de- 
molición (los cuales deberán ser separados en fraccio- 
nes por un gestor de residuos autorizado antes de su 
vertido) hasta vertedero específico, instalación de trata- 
miento de residuos o centro de valorización o elimina- 
ción situado a 30 km de distancia (sin considerar el cos- 
te de vertido), según R.D. 105/2008.
Suma la partida .........................................         90,320 







9 GGDR.5ada u Alquiler diario conte escom 5m3 s/tapa 
Alquiler diario de contenedor (se cobra a partir de 7 dí- 
 as sin movimiento del contenedor) de 5 m3 de capaci- 
dad, para carga de residuos de construcción y demoli- 
ción mezclados producidos en obras de construcción 
y/o demolición que serán separados en fracciones por 
un gestor de residuos autorizado antes de su vertido. 
Suma la partida .........................................           2,360 







10 GGER.1ad u Coste vtd conte escom 5m3 
Entrega de contenedor de 5 m3 con residuos de cons- 
 trucción y demolición mezclados (incluido canon de ver- 
tido),   considerados como residuos no peligrosos se- 
gún la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por 
Orden MAM/304/2002, a vertedero específico o gestor 
de residuos autorizado por la Conselleria de Medio Am- 
biente de la Comunitat Valenciana, para operaciones 
de reutilización, reciclado, otras formas de valorización 
o eliminación en último caso,según R.D. 105/2008. No 
incluidos los conceptos de alquiler, entrega, recogida y 
transporte del contenedor. Todo ello según la Ley 
10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de 
Residuos de la Comunitat Valenciana.
Suma la partida .........................................         82,000 







11 I02003 m³ Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m
Remoción, excavación en desmonte y transporte a te- 
 rraplén o caballero de terrenos de cualquier naturaleza 
o consistencia, excluidos los de tránsito y la roca. Dis- 






Ord Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe
 M01052 0,0090 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 51,67 0,465  
M01006 0,0070 h Camión 241/310 CV 64,36 0,451
M01040 0,0050 h Tractor orugas 191/240 CV 105,33 0,527
%3.53 3,5300 % Actualización de precios 1,44 0,051
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,49 0,037
12 I0200_n  Comprobación del movimiento de tierras 
Comprobación de que el resultado de la excavación se 
 
   corresponde con los datos establecidos en el proyecto, 
de forma previa al extendido de tierras vegetal. 
S01007 1,0000 jor Captura datos con 2 GPS doble frec. Analisis post-proceso 665,86 665,860
 S0100_N 1,0000 jor Trabajo de campo para el replanteo 329,07 329,073
14 I02026 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 
Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos 
 
   y/o pétreos de cualquier naturaleza sobre vehículos o 
planta. Con transporte a una distancia máxima de 5 m. 
M01053 0,0080 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 57,44 0,460
%3.53 3,5300 % Actualización de precios 0,46 0,016









Suma la partida .........................................           1,531 
 














Suma la partida .........................................       994,933 
 







13 I02013 m³ Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito, 20<D<=50m 
Excavación en desmonte y transporte a terraplén  o ca- 
 
   ballero en terreno de tránsito, hasta una distancia de 
50 m. 
M01040 0,0060 h Tractor orugas 191/240 CV                                                              105,33               0,632
M01039 0,0070 h Tractor orugas 171/190 CV                                                                83,83               0,587
%3.53 3,5300 % Actualización de precios                                                                      1,22               0,043
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5%                                                                        1,26               0,032
   Suma la partida......................................... 1,294















Suma la partida .........................................           0,488 
 












Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 3 km
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o cami- 
 
   nos en buenas condiciones, y sin limitación de tonela- 
je, a una distancia de 3 km de recorrido de carga, inclui- 
do el retorno en vacío y los tiempos de carga y descar- 
ga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Según 
cálculo en hoja aparte.
I02029f 1,0000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30                   0,97 0,966
km 
I02029v 3,0000 kmm³ (Var. dist.) Transporte mat. sueltos (buenas condic.) D<= 30                  0,16 0,472
km 
%3.53 3,5300 % Actualización de precios                                                                      1,44 0,051
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5%                                                                       1,49 0,037
16 I03016 h Achique en trabajos de zanja  
Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja. 
O01009 0,2500 h Peón régimen general 13,86 3,465
M05010 1,0000 h Motobomba hasta 30 CV, sin mano de obra 3,35 3,350
%3.53 3,5300 % Actualización de precios 6,82 0,241
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 7,06 0,177
17 I04010 m² Perfilado plano de fundación o rasante 
Perfilado del plano de fundación o de la rasante del ca- 
 
mino. 
M01077 0,0008 h Motoniveladora 131/160 CV 76,89 0,062
%3.53 3,5300 % Actualización de precios 0,06 0,002
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,06 0,002
 
















Suma la partida .........................................           1,526 
 














Suma la partida .........................................           7,233 
 














Suma la partida .........................................           0,066 
 







18 I09043.c_N ud Panel madera 200x100cm 









   ra   (HPL)  con  tejadillo  a  dos  aguas..  Dimensió 
200x100   cm,   altura   250cm,   dimensión   del   vinil 
140x100cm. Totalmente colocado e imprisión de vinilo 
i/colocación en pozos de cimentación de 0,50 m de pro 
fundidad, provisto de drenaje de piedras en el fondo, re 
lleno con hormigón y limpieza, medida la unidad coloca 
da en obra.
O01009 4,0000 h Peón régimen general 13,86 55,440
%3.53 3,5300 % Actualización de precios 55,44 1,957
P28039_N 1,0000 u Cartel madera con tejadillo 905,74 905,740
P28039W_n 2,0000 u Impresión vinilo 132,10 264,200
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.227,34 30,684
I03001 0,2500 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 2 m 31,26 7,814





19 I09045_N ud Panel aluminio extrusionado 1,5 x 1 m, colocado 
Panel de aluminio extrusionado, de 1,50x1,00 m, para 
 
   señal informativa, pintado, incluye los postes de susten- 
tación, tornillería, excavación y hormigonado. 
O01009 4,0000 h Peón régimen general 13,86 55,440
P28039 1,5000 m² Señal aluminio extrusionado (p.o.) 95,83 143,745
P28040 3,4000 m Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm (p.o.) 7,82 26,588
%3.53 3,5300 % Actualización de precios 225,77 7,970
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 233,74 5,844
I03001 0,2500 m³ Excavación manual zanja, terreno compacto, p<= 2 m 31,26 7,814
I14002 0,2500 m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², ári.mach.40,"in situ", 98,60 24,650
   D<= 3km   
20 I10033 m³ Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m 
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y 
 
   limpieza de cauces y desagües, hasta una distancia de 
20 m, dejando el terreno perfilado en basto y con la per- 
fección posible a realizar con retroexcavadora de oru- 
gas. Medido en terreno suelto.
M01058 0,0120 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV                                    73,14 0,878
%3.53 3,5300 % Actualización de precios                                                                      0,88 0,031
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5%                                                                       0,91 0,023
21 I14004ca m³ Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D = 30 km 
Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia ca- 
   racterística, con árido de 20 mm de tamaño máximo, 
elaborado en planta, a una distancia de 30 km desde 
la planta; incluida puesta en obra.
O01009 1,4000 h Peón régimen general 13,86 19,404
P03002 1,0000 m³ Hormigón no estructural H-15 (15N/mm²), árido 20 mm, 60,80 60,800
planta 
M02018 0,1000 h Vibrador hormigón o regla vibrante 20,11 2,011
%2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 82,22 2,056
I14032ca 1,0000 ud Suplemento transporte de hormigón, D = 30 km 15,26 15,255
 
Ord   Código         Cantidad Ud       Descripción                                                                       Precio         Subtotal        Importe 
 
D<= 3km 
Suma la partida .........................................    1.290,485 
Redondeo .................................................           0,005 
 




















Suma la partida .........................................       272,051 
 

















Suma la partida .........................................           0,932 
 



















Suma la partida .........................................         99,526 
 
















Colocación de hormigón 
Colocación de hormigón para enrasar la cuneta existen- 
 
   te con la pantalla de madera, y tapando los huecos 
que queden entre ellos. No se incluye el material.
O01009 1,2600 h Peón régimen general 13,86 17,464
O01007 0,1800 h Jefe de cuadrilla régimen general 15,87 2,857
%3.53 3,5300 % Actualización de precios 20,32 0,717
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 21,04 0,526
23 L01047. ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado  
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.
L01047 1,0000 ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado 2,78 2,780
 %3.53 3,5300 % Actualización de precios 2,78 0,098
24 L01049. m Cordón balizamiento, colocado  
   Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, 
colocado 
L01049 1,0000 m Cordón balizamiento, colocado 0,83 0,830
 %3.53 3,5300 % Actualización de precios 0,83 0,029





te s/Norma 83 IC.MOPU, colocado





%3.53 3,5300 % Actualización de precios 13,74 0,485
 












Suma la partida .........................................         21,564 
 












Suma la partida .........................................           2,878 
 













Suma la partida .........................................           0,859 
 














Suma la partida......................................... 14,225
Redondeo ................................................. 0,005







26 L01054. ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 
 
   eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con so- 
porte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, 
según Norma UNE 23110, colocado
L01054 1,0000 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 59,02 59,020










CO2 y eficacia extintora 34 B o C, instalado.
Extintor portátil anhídrido carbónico 5 kg, colocado




%3.53CA 3,5300 % Actualización de precios 3,53%  73,34 2,589
28 L01059. ud Botiquín portátil de obra  
   Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conte- 
niendo el material que especifica el RD 486/1997 
L01059 1,0000 ud Botiquín portátil de obra 36,71 36,710
 %3.53 3,5300 % Actualización de precios 36,71 1,296
29 L01060. ud Reposición material sanitario  
   Reposición material sanitario durante el transcurso de 
la obra. 
L01060 1,0000 ud Reposición material sanitario 26,03 26,030
 %3.53 3,5300 % Actualización de precios 26,03 0,919
 
Ord   Código         Cantidad Ud       Descripción                                                                       Precio         Subtotal        Importe 
 
Suma la partida .........................................         61,103 
 













Suma la partida .........................................         75,929 
 













Suma la partida .........................................         38,006 
 













Suma la partida .........................................         26,949 
 













































Código            Descripción                                                 Uds 
(a) 
DIMENSIONES  
Subtotales TOTALESLongitud  Anchura       Altura 
(b)               (c)           (d) 
 
CAPÍTULO 01 Lavajo del Tío Bernardo 
 
SUBCAPÍTULO 01.1 Limpieza de la parcela 
 
EADW51f_nm3  Desesc man casc pla hrz 
Desescombro por medios manuales del terreno y retirada de pie- 
dras. Retirada y carga de restos sobre contenedor para posterior 
transporte, carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo. 
 
Retirada de piedras                                                          1      10,00            5,00           0,40         20,00 















F04057        ha   Roza con motodesbroz. ø basal <3 cm, cabida c. <50%, pte 
<50% 
Roza selectiva con motodesbrozadora de matorral, con diámetro ba- 
sal menor o igual 3 cm; superficie cubierta de matorral menor o 
igual al 50%. Pendiente inferior o igual al 50%. 
 
Superficie de la parcela 514 pol 16                                    1        0,42                                                0,42 












F08125        ha   Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente <30% 
Recogida, saca y apilado de residuos procedentes conjuntamente 
de rozas o desbroces, podas y/o claras o clareos, con densidad me- 
nor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en verde), distan- 
cia máxima de recogida de 30 m y pendiente del terreno inferior o 
igual al 30%. 
 
Recogida desbroce y leñas de la parcela                            1        0,42                                                0,42 













GGDR.5ada u     Alquiler diario conte escom 5m3 s/tapa 
Alquiler diario de contenedor (se cobra a partir de 7 días sin movi- 
miento del contenedor) de 5 m3 de capacidad, para carga de resi- 
duos de construcción y demolición mezclados producidos en obras 
de construcción y/o demolición que serán separados en fracciones 
por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido. 
 











GGDR.4adadu     Transporte conte escom 5m3 s/tapa 30 km 
Servicio de entrega, alquiler máximo de 7 días sin movimiento, reco- 
gida y transporte de contenedor de 5 m3 de capacidad de residuos 
de construcción y demolición mezclados producidos en obras de 
construcción y/o demolición (los cuales deberán ser separados en 
fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su verti- 
do) hasta vertedero específico, instalación de tratamiento de resi- 
duos o centro de valorización o eliminación situado a 30 km de dis- 
tancia (sin considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008. 
 














GGCR.1aab_mN3  Crg man resid escom en conte 
Carga manual, considerando 2 peones, de residuos de construc- 
ción y demolición mezclados, los cuales deberán ser separados en 
fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido 
según RD 105/2008, sobre contenedor (no incluido el alquiler de és- 
te), incluso humedecido de la carga. 
 










Código            Descripción                                                 Uds 
(a) 
DIMENSIONES  
Subtotales TOTALESLongitud  Anchura       Altura 
(b)               (c)           (d) 
 
GGER.1ad  u     Coste vtd conte escom 5m3 
Entrega de contenedor de 5 m3 con residuos de construcción y de- 
molición mezclados (incluido canon de vertido),  considerados co- 
mo residuos no peligrosos según la Lista Europea de Residuos 
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a vertedero específico 
o gestor de residuos autorizado por la Conselleria de Medio Ambien- 
te de la Comunitat Valenciana, para operaciones de reutilización, re- 
ciclado, otras formas de valorización o eliminación en último caso,se- 
gún R.D. 105/2008. No incluidos los conceptos de alquiler, entrega, 
recogida  y  transporte  del  contenedor.  Todo  ello  según  la  Ley 
10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la 
Comunitat Valenciana. 
 





I02026         m³   Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 
Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos 
de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a 
una distancia máxima de 5 m. 
 
Monton de estiercol                                                          1        5,00            4,00           1,00         20,00 











I02029ad     m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 3 
km 
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue- 
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 3 
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos 
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se- 
gún cálculo en hoja aparte. 
 
m3 de estiercol                                                                1        5,00            4,00           1,00         20,00 














SUBCAPÍTULO 01.2 Movimiento de tierras 
 
I03016         h     Achique en trabajos de zanja 
Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja. 
 
1 jornada                                                                         1        7,00                                                7,00 











I02003         m³   Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 
m 
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba- 
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos 
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100 m. Vo- 
lumen medido en estado natural. 
 
Excavación para reserva de tierras en la base 
de la cubeta 
Excavación para reserva de tierras en los 
taludes de la cubeta 
Excavación para reserva de tierras de los prim 
20 cm de la parc. 
 
1,15      85,00                              0,50         48,88 
 
1,15    435,00                              0,20       100,05 
 
1,15  5.491,00                             0,20   1.262,93 
1/2 Excavación de tierras nivelación de parcela.            1,15    304,39                                            350,05 









1,15 169,53  194,96  
  SUMA A ORIGEN 194,96
    194,96
 
 Nº 
Código            Descripción                                                 Uds 
(a) 
DIMENSIONES  
Subtotales TOTALESLongitud  Anchura       Altura 
(b)               (c)           (d) 
 
I02013         m³   Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito, 
20<D<=50m 
Excavación en desmonte y transporte a terraplén  o caballero en te- 
rreno de tránsito, hasta una distancia de 50 m. 
 
1/2 excavación de tierras para nivelación de 1,15 304,39  350,05  
parcela   
SUMA A ORIGEN 
 
350,05 
     350,05
 
I04010         m²   Perfilado plano de fundación o rasante 
Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino. 
 
Superficie de las parcelas 514 y 515, del pol 16 
sin cubeta 
 
1  6.011,00                                        6.011,00 
 







F09090        ha   Pase de rulo pastizales 
Pase de rulo en la implantación y mejora de pastizales en pendien- 
tes inferiores al 15%. 
 
Dos pases a la tierra de terraplen.                                     2        0,60                                                1,20 










I0200_n               Comprobación del movimiento de tierras 
Comprobación de que el resultado de la excavación se correspon- 
de con los datos establecidos en el proyecto, de forma previa al ex- 
tendido de tierras vegetal. 
 
Comprobación conformidad de la excavación 1 1,00  1,00  
 SUMA A ORIGEN 1,00
  1,00
 
I10033         m³   Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m 
Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de 
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre- 
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retro- 
excavadora de orugas. Medido en terreno suelto. 
 
Extendido de tierras en la base de la cubeta 1,15 85,00 0,50 48,88  
Extendido de tierras en los taludes de la cubeta 1,15 435,00 0,20 100,05
Extendido de tierras de los prim 20 cm de la 
parc. 
1,15 5.491,00 0,20 1.262,93
Extendido de tierras nivelación de parcela. 1,15 304,39 350,05
   SUMA A ORIGEN 1.761,91
     1.761,91
 
I02026         m³   Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 
Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos 
de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a 
una distancia máxima de 5 m. 
 





I02029ad     m³   Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 3 
km 
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue- 
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 3 
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos 
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se- 







Código            Descripción                                                 Uds 
(a) 
DIMENSIONES  
Subtotales TOTALESLongitud  Anchura       Altura 
(b)               (c)           (d) 
m3 de tierras sobrantes a parcela de arboreto               1,15    169,53                                            194,96 






SUBCAPÍTULO 01.3 Protección perimetral 
 
F09058_N   m    Colocación cerram. poste mad.tratada m altura 0.75 
p.mad.anc 
Colocación de cerramiento a base de postes de madera tratada de 
8-10 cm de diámetro y 2,5 m de altura, cortados a 1,25 metros de al- 
tura, y anclados con hormigon en el suelo a 2 m de separación y 
una altura de 0.75 m. 
 
lado oeste                                                                        1    113,00                                            113,00 
lado sur                                                                                     96,00                                              96,00 
esquina sur-este                                                                        17,00                                              17,00 
lado este                                                                                   50,00                                              50,00 
esquina nord oeste                                                                     17,00                                              17,00 
lado norte                                                                                  40,00                                              40,00 






















SUBCAPÍTULO 01.4 Señalización 
 
I09045_N    ud   Panel aluminio extrusionado 1,5 x 1 m, colocado 
Panel de aluminio extrusionado, de 1,50x1,00 m, para señal informa- 
tiva, pintado, incluye los postes de sustentación, tornillería, excava- 
ción y hormigonado. 
 
Señal de obra (Fondos FEADER)                                      1        1,00                                                1,00 













I09043.c_N ud   Panel madera 200x100cm 
Suministro y colocación de panel informativo, de madera (HPL) con 
tejadillo a dos aguas.. Dimensión 200x100 cm, altura 250cm, dimen- 
sión del vinilo 140x100cm. Totalmente colocado e imprisión de vini- 
lo, i/colocación en pozos de cimentación de 0,50 m de profundidad, 
provisto de drenaje de piedras en el fondo, relleno con hormigón y 
limpieza, medida la unidad colocada en obra. 
 
Señal interpretativa en el lavajo                                        1        1,00                                                1,00 
Señal interpretativa en la población                                   1        1,00                                                1,00 




















Código            Descripción                                                 Uds 
(a) 
DIMENSIONES  
Subtotales TOTALESLongitud  Anchura       Altura 
(b)               (c)           (d) 
 
CAPÍTULO 02 Lavajo del Jaral 
 
SUBCAPÍTULO 02.01 Colocación de pantalla antisal 
 
Colpanmetjemr 2  Suministro y colocación de pantalla de madera de 2 
metros con postes fusibles. 
 
Suministro e instalaciones de pantalla de madera de 2 metros de al- 
tura. Preparada para un modulación de 4 m y colocada sobre colum- 
nas fusibles tipo JEROL o similar. Formada por paneles de madera 
de 25 mm de espesor tratados con autoclave. Incluye pletinas metáli- 
cas y anclajes para su fijación a los soportes. Terminada galvaniza- 
da y termocalada en sus partes metálicas. 
 
Inclujye también la ejecución de la cimentación mediante pilote flotan- 
te de 600 mm de diámetro. Incluye excavación en terrenos blandos y 
sin rocas.  Suministro y  colocación de ferrallla, suministro y vertido 
de hormigón y colocación de vaina para alojar el soporte. 
 
Se incluyen los medios de descarga, los portes y el corte de los pos- 
tes. 
 
290,00                              2,00       580,00 






I14004ca     m³   Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D = 30 
km 
Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, 
con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a 
una distancia de 30 km desde la planta; incluida puesta en obra. 
 
Para juntas entre panel de madera y cuneta                               290,00            0,30           0,10           8,70 












I14_n m³   Colocación de hormigón  
 Colocación de hormigón para enrasar la cuneta existente con la pan- 
talla de madera, y tapando los huecos que queden entre ellos. No 
se incluye el material. 
 Para juntas entre panel de madera y cuneta                               290,00            0,30 0,10 8,70








Código            Descripción                                                 Uds 
(a) 
DIMENSIONES  
Subtotales TOTALESLongitud  Anchura       Altura 
(b)               (c)           (d) 
 
SUBCAPÍTULO 02.02 Protección Perimetral 
 
F09058_N   m    Colocación cerram. poste mad.tratada m altura 0.75 
p.mad.anc 
Colocación de cerramiento a base de postes de madera tratada de 
8-10 cm de diámetro y 2,5 m de altura, cortados a 1,25 metros de al- 
tura, y anclados con hormigon en el suelo a 2 m de separación y 
una altura de 0.75 m. 
 
Lado norte                                                                       1    163,00                                            163,00 
Lado este                                                                        1      90,00                                              90,00 
Lado sur                                                                          1    102,00                                            102,00 


















SUBCAPÍTULO 02.03 Señalización 
 
I09045_N    ud   Panel aluminio extrusionado 1,5 x 1 m, colocado 
Panel de aluminio extrusionado, de 1,50x1,00 m, para señal informa- 
tiva, pintado, incluye los postes de sustentación, tornillería, excava- 
ción y hormigonado. 
 
Señal de obra (Fondos FEADER)                                      1        1,00                                                1,00 













I09043.c_N ud   Panel madera 200x100cm 
Suministro y colocación de panel informativo, de madera (HPL) con 
tejadillo a dos aguas.. Dimensión 200x100 cm, altura 250cm, dimen- 
sión del vinilo 140x100cm. Totalmente colocado e imprisión de vini- 
lo, i/colocación en pozos de cimentación de 0,50 m de profundidad, 
provisto de drenaje de piedras en el fondo, relleno con hormigón y 
limpieza, medida la unidad colocada en obra. 
 
Señal interpretativa                                                          1        1,00                                                1,00 



















Código            Descripción                                                 Uds 
(a) 
DIMENSIONES  
Subtotales TOTALESLongitud  Anchura       Altura 
(b)               (c)           (d) 
 
CAPÍTULO 03 Seguridad y Salud 
 
SUBCAPÍTULO 03.02 Protecciones colectivas 
 
L01047.       ud   Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado 
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada. 
 





L01049.       m    Cordón balizamiento, colocado 
Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado 
 







L01050.       ud   Cono balizamiento de plástico, colocado 
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,   reflectante s/Norma 
83 IC.MOPU, colocado 
 





SUBCAPÍTULO 03.03 Extinción de incendios 
 
L01054.       ud   Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 
Extintor de polvo químico ABC  polivalente antibrasa de  eficacia 
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com- 
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado 
 











L01057.       ud   Extintor portátil anhídrido carbónico 5 kg, colocado 
Extintor portátil de anhídrido carbónico de 5 Kg. de CO2 y eficacia 
extintora 34 B o C, instalado. 
 
1                                                            1,0000 






SUBCAPÍTULO 03.04 Medicina preventinva y primeros auxilios 
 
L01059.       ud   Botiquín portátil de obra 
Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate- 
rial que especifica el RD 486/1997 
 





L01060.       ud   Reposición material sanitario 
Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 
 










































Código             Descripción                                                                                                    Cantidad        Precio           Importe 
 
CAPÍTULO 01 Lavajo del Tío Bernardo 
SUBCAPÍTULO 01.1 Limpieza de la parcela 
EADW51f_n m3 Desesc man casc pla hrz 
Desescombro por medios manuales del terreno y retirada de pie- 
dras. Retirada y carga de restos sobre contenedor para posterior 
transporte, carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo. 
 
F04057         ha  Roza con motodesbroz. ø basal <3 cm, cabida c. <50%, pte <50% 
Roza selectiva con motodesbrozadora de matorral, con diámetro ba- 
sal menor o igual 3 cm; superficie cubierta de matorral menor o 
igual al 50%. Pendiente inferior o igual al 50%. 
 
F08125         ha  Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente <30% 
Recogida, saca y apilado de residuos procedentes conjuntamente 
de rozas o desbroces, podas y/o claras o clareos, con densidad me- 
nor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en verde), distan- 
cia máxima de recogida de 30 m y pendiente del terreno inferior o 
igual al 30%. 
 
GGDR.5ada u    Alquiler diario conte escom 5m3 s/tapa 
Alquiler diario de contenedor (se cobra a partir de 7 días sin movi- 
miento del contenedor) de 5 m3 de capacidad, para carga de resi- 
duos de construcción y demolición mezclados producidos en obras 
de construcción y/o demolición que serán separados en fracciones 
por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido. 
 
GGDR.4adadu    Transporte conte escom 5m3 s/tapa 30 km 
Servicio de entrega, alquiler máximo de 7 días sin movimiento, reco- 
gida y transporte de contenedor de 5 m3 de capacidad de residuos 
de construcción y demolición mezclados producidos en obras de 
construcción y/o demolición (los cuales deberán ser separados en 
fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su verti- 
do) hasta vertedero específico, instalación de tratamiento de resi- 
duos o centro de valorización o eliminación situado a 30 km de dis- 
tancia (sin considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008. 
 
GGCR.1aab_mN3 Crg man resid escom en conte 
Carga manual, considerando 2 peones, de residuos de construc- 
ción y demolición mezclados, los cuales deberán ser separados en 
fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido 
según RD 105/2008, sobre contenedor (no incluido el alquiler de és- 
te), incluso humedecido de la carga. 
 
GGER.1ad   u    Coste vtd conte escom 5m3 
Entrega de contenedor de 5 m3 con residuos de construcción y de- 
molición mezclados (incluido canon de vertido),  considerados co- 
mo residuos no peligrosos según la Lista Europea de Residuos 
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a vertedero específico 
o gestor de residuos autorizado por la Conselleria de Medio Ambien- 
te de la Comunitat Valenciana, para operaciones de reutilización, re- 
ciclado, otras formas de valorización o eliminación en último caso,se- 
gún R.D. 105/2008. No incluidos los conceptos de alquiler, entrega, 
recogida  y  transporte  del  contenedor.  Todo  ello  según  la  Ley 
10/1998 a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Residuos de la 
Comunitat Valenciana. 
 
I02026          m³  Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 
Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos 
de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a 
una distancia máxima de 5 m. 



































































Código             Descripción                                                                                                    Cantidad        Precio           Importe 
 
I02029ad      m³  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 3 km 
Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue- 
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 3 
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos 
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se- 
gún cálculo en hoja aparte. 
20,00           1,53             30,60 
 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.1...........................     1.003,74 
 
SUBCAPÍTULO 01.2 Movimiento de tierras 
I03016          h    Achique en trabajos de zanja 
Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja. 
 
I02003          m³  Excavación en desmonte y transporte a terraplén D<= 100 m 
Remoción, excavación en desmonte y transporte a terraplén o caba- 
llero de terrenos de cualquier naturaleza o consistencia, excluidos 
los de tránsito y la roca. Distancia máxima de transporte 100 m. Vo- 
lumen medido en estado natural. 
 
I02013          m³  Excavación en desmonte y transporte, terreno tránsito, 
20<D<=50m 







1.761,91           1,53        2.695,72 
 Excavación en desmonte y transporte a terraplén  o caballero en te- 







I04010 m²  Perfilado plano de fundación o rasante  




F09090 ha  Pase de rulo pastizales  
 Pase de rulo en la implantación y mejora de pastizales en pendien- 







I0200_n Comprobación del movimiento de tierras  
 Comprobación de que el resultado de la excavación se correspon- 
de con los datos establecidos en el proyecto, de forma previa al ex- 











I10033 m³  Extendido tierras con retroexcavadora hasta 20 m  
 Extendido de tierras, procedentes de la excavación y limpieza de 
cauces y desagües, hasta una distancia de 20 m, dejando el terre- 
no perfilado en basto y con la perfección posible a realizar con retro- 














I02026 m³  Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m  
 Carga con pala mecánica de tierra y materiales sueltos y/o pétreos 
de cualquier naturaleza sobre vehículos o planta. Con transporte a 











I02029ad m³  Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D = 3 km  
 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en bue- 
nas condiciones, y sin limitación de tonelaje, a una distancia de 3 
km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos 
de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Se- 
























Código             Descripción                                                                                                    Cantidad        Precio           Importe 
SUBCAPÍTULO 01.3 Protección perimetral 
F09058_N    m   Colocación cerram. poste mad.tratada m altura 0.75 p.mad.anc 
Colocación de cerramiento a base de postes de madera tratada de 
8-10 cm de diámetro y 2,5 m de altura, cortados a 1,25 metros de al- 
tura, y anclados con hormigon en el suelo a 2 m de separación y 
una altura de 0.75 m. 
333,00         19,73        6.570,09 
 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.3...........................     6.570,09 
 
SUBCAPÍTULO 01.4 Señalización 
I09045_N     ud  Panel aluminio extrusionado 1,5 x 1 m, colocado 
Panel de aluminio extrusionado, de 1,50x1,00 m, para señal informa- 
tiva, pintado, incluye los postes de sustentación, tornillería, excava- 
ción y hormigonado. 
 
I09043.c_N  ud  Panel madera 200x100cm 
Suministro y colocación de panel informativo, de madera (HPL) con 
tejadillo a dos aguas.. Dimensión 200x100 cm, altura 250cm, dimen- 
sión del vinilo 140x100cm. Totalmente colocado e imprisión de vini- 
lo, i/colocación en pozos de cimentación de 0,50 m de profundidad, 
provisto de drenaje de piedras en el fondo, relleno con hormigón y 
limpieza, medida la unidad colocada en obra. 









2,00   1.290,49        2.580,98 
 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.4...........................     2.853,03 
 






Código             Descripción                                                                                                    Cantidad        Precio           Importe 
 
CAPÍTULO 02 Lavajo del Jaral 
SUBCAPÍTULO 02.01 Colocación de pantalla antisal 
Colpanmetjemr 2 Suministro y colocación de pantalla de madera de 2 metros con 
postes fusibles. 
 
Suministro e instalaciones de pantalla de madera de 2 metros de al- 
tura. Preparada para un modulación de 4 m y colocada sobre colum- 
nas fusibles tipo JEROL o similar. Formada por paneles de madera 
de 25 mm de espesor tratados con autoclave. Incluye pletinas metáli- 
cas y anclajes para su fijación a los soportes. Terminada galvaniza- 
da y termocalada en sus partes metálicas. 
 
Inclujye también la ejecución de la cimentación mediante pilote flotan- 
te de 600 mm de diámetro. Incluye excavación en terrenos blandos y 
sin rocas.  Suministro y  colocación de ferrallla, suministro y vertido 
de hormigón y colocación de vaina para alojar el soporte. 
 
Se incluyen los medios de descarga, los portes y el corte de los pos- 
tes. 
 
I14004ca      m³  Hormigón no estructural 15 N/mm², árido 20, planta, D = 30 km 
Hormigón no estructural de 15 N/mm² de resistencia característica, 
con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado en planta, a 
una distancia de 30 km desde la planta; incluida puesta en obra. 
 
I14_n            m³  Colocación de hormigón 
Colocación de hormigón para enrasar la cuneta existente con la pan- 
talla de madera, y tapando los huecos que queden entre ellos. No 
se incluye el material. 
 
 












8,70         21,56           187,57 
 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01.........................   55.382,08 
 
SUBCAPÍTULO 02.02 Protección Perimetral 
F09058_N    m   Colocación cerram. poste mad.tratada m altura 0.75 p.mad.anc 
Colocación de cerramiento a base de postes de madera tratada de 
8-10 cm de diámetro y 2,5 m de altura, cortados a 1,25 metros de al- 
tura, y anclados con hormigon en el suelo a 2 m de separación y 
una altura de 0.75 m. 
355,00         19,73        7.004,15 
 
 






Código             Descripción                                                                                                    Cantidad        Precio           Importe 
SUBCAPÍTULO 02.03 Señalización 
I09045_N     ud  Panel aluminio extrusionado 1,5 x 1 m, colocado 
Panel de aluminio extrusionado, de 1,50x1,00 m, para señal informa- 
tiva, pintado, incluye los postes de sustentación, tornillería, excava- 
ción y hormigonado. 
 
I09043.c_N  ud  Panel madera 200x100cm 
Suministro y colocación de panel informativo, de madera (HPL) con 
tejadillo a dos aguas.. Dimensión 200x100 cm, altura 250cm, dimen- 
sión del vinilo 140x100cm. Totalmente colocado e imprisión de vini- 
lo, i/colocación en pozos de cimentación de 0,50 m de profundidad, 
provisto de drenaje de piedras en el fondo, relleno con hormigón y 
limpieza, medida la unidad colocada en obra. 









1,00   1.290,49        1.290,49 
 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03.........................     1.562,54 
 






Código             Descripción                                                                                                    Cantidad        Precio           Importe 
 
CAPÍTULO 03 Seguridad y Salud 
SUBCAPÍTULO 03.02 Protecciones colectivas 
L01047.        ud  Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado 
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada. 
 
L01049.        m   Cordón balizamiento, colocado 
Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado 
 
L01050.        ud  Cono balizamiento de plástico, colocado 
Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,   reflectante s/Norma 
83 IC.MOPU, colocado 









5,00         14,23             71,15 
 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02.........................       332,03 
 
SUBCAPÍTULO 03.03 Extinción de incendios 
L01054.        ud  Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 
Extintor de polvo químico ABC  polivalente antibrasa de  eficacia 
34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com- 
probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado 
 
L01057.        ud  Extintor portátil anhídrido carbónico 5 kg, colocado 
Extintor portátil de anhídrido carbónico de 5 Kg. de CO2 y eficacia 
extintora 34 B o C, instalado. 





1,00         75,93             75,93 
 
 
  TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03......................... 
 
SUBCAPÍTULO 03.04 Medicina preventinva y primeros auxilios 
137,03
L01059. ud  Botiquín portátil de obra
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el mate- 
rial que especifica el RD 486/1997 
1,00         38,01 
 
38,01
L01060. ud  Reposición material sanitario
 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 
1,00         26,95 26,95
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04.........................         64,96 
 
TOTAL CAPÍTULO 03 ................................      534,02 
 








RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO 
 
 
Capítulo Resumen  Importe
01 Lavajo del Tío Bernardo ........................................................... 17.139,73
-01.1 -Limpieza de la parcela 1.003,74
-01.2 -Movimiento de tierras 6.712,87
-01.3 -Protección perimetral 6.570,09
-01.4 -Señalización 2.853,03
02 Lavajo del Jaral ......................................................................... 63.948,77
-02.01 -Colocación de pantalla antisal 55.382,08
-02.02 -Protección Perimetral 7.004,15
-02.03 -Señalización 1.562,54
03 Seguridad y Salud..................................................................... 534,02
-03.02 -Protecciones colectivas 332,03
-03.03 -Extinción de incendios 137,03
-03.04 -Medicina preventinva y primeros auxilios 64,96  
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL             81.622,52 
 
Gastos Generales 16,00 % s/ 81.622,52 ........................                                          13.059,60 





Total Presupuesto de Base de Licitación (I.V.A. excluido)                                                99.579,47 € 
   
Incremento Total por I.V.A (21%) del Presupuesto Base de Licitación                           20.911,69  € 
Total Presupuesto Base de Licitación (I.V.A. incluido)                                                  120.491,16  € 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS. 
   












      
                             Fdo.: Santiago Miguel Garzón Collado 
Ingeniero Técnico Agrícola. 
 
 
 
 
 
